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INTRODUCCION 
La sa l ud se ha c o n v e r t i d o en e l c en t r o de a t enc i ones 
para un c r e c i e n t e número de personas y de i n s t i t u c i o n e s en-
cargadas de p l a n i f i c a r y e j e c u t a r p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o -
económico, s o c i a l y c u l t u r a l . 
En e l sépt imo programa de t r a b a j o de l a OMS (1984 - -
1 989) , r e v e l a l a e s t r e c h a r e l a c i ó n que e x i s t e en t re l a s coii 
d i c i o n e s soc i oeconómicas y e l es tado de s a l u d , destacando -
l a magnitud de l p rob lema, a s í como l a s r epe r cu s i one s s o c i a -
l e s y f u n c i o n a l e s sobre l a v i d a de l o s i n d i v i d u o s en su ma-
y o r í a mujeres y n i ñ o s . 
Las metas de l d e s a r r o l l o s o c i a l deben e s t a r l i g a d a s 
en forma r a c i o n a l y c o n s c i e n t e con l a s neces idades humanas. 
La c l a v e en ma t e r i a de programas para e l d e s a r r o l l o , e s t á -
en l a p a r t i c i p a c i ó n de l a comunidad, sobre todo en l o r e l a -
c ionado a l comportamiento en ma t e r i a de n u t r i c i ó n y su capa^ 
c i dad de c o n t r i b u i r a l a buena s a l u d , ya que es e l producto 
f i n a l de una trama comp le j a de f a c t o r e s m a t e r i a l e s y c u l t u 
r a l e s de l medio humano. 
Una gran p r opo r c i ó n de l a p o b l a c i ó n s u b s i s t e en con-
d i c i o n e s p r e c a r i a s , donde l o s prob lemas de n u t r i c i ó n se ha-
cen más e v i d en t e s en e l grupo de p r e e s c o l a r e s , por ser más 
v u l n e r a b l e s a l a s d e f i c i e n c i a s de l a n u t r i c i ó n , además por 
que es te r ep r e s en t a un s e c t o r c r e c i e n t e de l a p o b l a c i ó n a c -
t u a l de l a s zonas en v í a s de d e s a r r o l l o y porque en l a s p r£ 
ximas décadas se rá l a p ob l a c i ó n económicamente p r o d u c t i v a . 
La p resan te i n v e s t i g a c i ó n se- r e a l i z ó - en -una—eomunf--
dad suburbana de l e s tado de Tabasco , donde se v a l o r ó e l e s -
tado n u t r i c i o n a l de l o s n iños en e tapa p r e e s c o l a r y a s p e c -
tos soc ioeconómicos de su núc leo f a m i l i a r , con r e spe c t o a 
l a i n f o rmac i ón sobre n u t r i c i ó n que pose í an l a s madres y e l -
i ng re so económico f a m i l i a r . Se con tó además con e l apoyo -
de l pe r sona l de sa l ud de l a S e c r e t a r i a e s t a t a l de s a l u d , adj; 
c r i t a a l a c o l o n i a e l e g i d a denominada La Manga, Cen t ro , Ta~-
basco . 
De es ta manera, l a i n v e s t i g a c i ó n p r opo r c i ona i n fo rma-
c i ón que apoya a l a Sa lud P ú b l i c a , con p ropues tas que de a l -
guna forma permi tan e l d e s a r r o l l o f í s i c o , mental y s o c i a l Ó£ 
t imo de l n i ñ o , ya que e l e s tado de s a l ud de e l l o s es tá de te r 
minado; por e l saneamiento a m b i e n t a l , t i p o de a t en c i ón médi-
ca que r e c i b e y e l n i v e l e d u c a t i v o de l a madre con é n f a s i s 
en sa l ud y n u t r i c i ó n , en t r e l o s de mayor p r i o r i d a d . 
Este t r a b a j o ha s e r v i d o además para c o n t r i b u i r a l a -
ob tenc i ón de l grado de Maest ro en Sa lud P ú b l i c a con e s p e c i a -
l i d a d en N u t r i c i ó n Comun i t a r i a , como punto de p a r t i d a para -
i n i c i a r nuevas i n v e s t i g a c i o n e s que i n t e g r en l a docenc ia u n i -
v e r s i t a r i a de l área de C i e n c i a s de l a Sa lud con e l S e r v i c i o 
de Sa lud en l a s comunidades. 
I . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La p a r t i c i p a c i ó n de l a Sa l ud P ú b l i c a en un en to rno so 
c i a 1 debe i n d u c i r cambios en l o s i n d i v i d u o s a p a r t i r de l a s 
c o n d i c i o n e s de s a l u d e x i s t e n t e s . Es l ó g i c o pensa r que en so 
c i edades como l a de Méx i co e l b i e n e s t a r f a m i l i a r e s t á s e r i a -
mente a f e c t a do por l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s , e conóm i ca s , po-
l í t i c a s y c u l t u r a l e s impe ran t e s en un p a í s en v í a s de desa-
r r o l l o , donde además l a base de su p i r ám ide e s t a r e p r e s e n t a -
da por p o b l a c i ó n j o ven o más b i en n iños» ya que h a s t a 1980 -
e l 29.6% de l t o t a l de l a p o b l a c i ó n en l a R e p ú b l i c a Mex icana 
pe r t enecen a l o s grupos e t a r i os de menores de un año a nueve 
años de edad, qu i enes r e s i e n t e n l o s cambios a l s e r marg ina -
dos po r l a d i s p o s i c i ó n y c a l i d a d de su i n g e s t a a l i m e n t a r i a , 
l o c ua l se obse rva en e l c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o de su e t a -
pa i n f a n t i l . ( 1 4 , 3 8 ) 
E x i s t e n puntos de v i s t a comunmente a r t i c u l a d o s po r -
c i e n t í f i c o s s o c i a l e s en r e l a c i ó n a que l a s mayores b a r r e r a s 
para l a s a l u d y s ob r e t odo en e l ámbi to n u t r i c i o n a l , son so -
c i a l e s y e conóm i cas , l a s c u a l e s c o nd i c i o n an e l acceso a l a -
r i q u e z a s o c i a l y f i n a l m e n t e de te rm inan en grupos de p r e e s c o -
l a r e s sus c o n d i c i o n e s m a t e r i a l e s de v i d a y de l p roceso de Sa 
1ud -En f e rmedad -Mue r t e . ( 14 ) 
Esas b a r r e r a s han hecho de l a a l i m e n t a c i ó n una c r i s i s 
con causas y c on se cuen c i a s que van desde l a e s ca sa p roduc - -
c i ó n , d e s p e r d i c i o de a l i m e n t o s ha s t a l a d e s i g u a l d a d en e l - -
consumo. (8 ,13 ) 
Los n iños n a c i d o s en Méx i co e s t á n expues tos a una a l T 
t a m o r t a l i d a d , p r i n c i p a l m e n t e o r i g i n a d a por en f e rme dades cu-
ya p r e v e n c i ó n y t r a t a m i e n t o son f a c t i b l e s . Las p o b l a c i o n e s 
que co r r en mayores r i e s g o s e s t án formadas por grupos s o c i a -
l e s que son d i s c r i m i n a d o s en su acceso a l o s b e n e f i c i o s del 
desa r r o l 1 o. 
Los e s t u d i o s r e a l i z a d o s en México con enfoque h a c i a -
l a d e s n u t r i c i ó n , han s i d o de t i p o t r a n s v e r s a l y l o n g i t u d i n a l 
desde e l punto de v i s t a b i o l ó g i c o y s o c i a l , con n iños de - -
áreas r u r a l e s y suburbanas ma rg i nadas . ( 16 ) En e l l o s se ha 
cons ide rado a l a edad de 9 a 24 meses como e l v a l l e de l a -
m-uerte (según e l Dr . Ado l f o Chávez) , época en que e l comple-
j o de l a d e s n u t r i c i ó n y l a i n f e c c i ó n hace l o s más grandes e£ 
t ragos a fec tando e l a p e t i t o y en forma d i r e c t a e l c r e c i m i e n -
to f í s i c o y a lgunas áreas del d e s a r r o l 1 o . ( 17 ) 
Es tos e s t u d i o s han p e rm i t i d o conocer e l consumo de - -
a l imen t o s , í n d i c e s a n t r o p o m é t r i c o s , aspec tos s o c i a l e s del -
núc leo f a m i l i a r , e n t r e o t r o s f a c t o r e s , en donde p r i m o r d i a l -
mente un i n f a n t e que padece de d e s n u t r i c i ó n temprana y que 
no l og r e obtener medidas i g u a l a l a s e s t ánda re s de crecimien^ 
to c o r po r a l i n f a n t i l en parámetros de t a l l a y peso, demues-
t r a l a r e l a c i ó n con l a s d e f i c i e n c i a s a l i m e n t a r i a s y l a mayor 
morb imor ta l i dad i n f a n t i l sob re todo por enfermedades in fecc io^ 
sas y p a r a s i t a r i a s y l a s a f e c c i o n e s r e s p i r a t o r i a s a guda s . ( 5 , 
14) 
Por l o t a n t o , l a d e s n u t r i c i ó n es un problema m u l t i f a £ 
t o r i a l donde se i n v o l u c r a n : l a educa c i ón , h áb i t o s y costum-
b r e s , t abús , d i s p o n i b i l i d a d de a l i m e n t o s , s e r v i c i o s bá s i c o s 
s a n i t a r i o s , c u l t u r a , e t c . ( 6 ) 
Los pa í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s r epo r t an a l t a s t a s a s de -
mo r t a l i d a d i n f a n t i l , aún cuando é s t a s han descend ido en l a s 
t r e s ú l t imas décadas , ya que por cada 1000 n iños na c i do s v i -
vos f a l l e c i e r o n 128 en l o s años 1950-1955 y de 1980-1985 por 
cada 1000 nac idos v i vo s f a l l e c i e r o n 63. Cabe menc ionar que 
México e s t a cons i de r ado como uno de l o s cua t ro en Amér ica La_ 
t i n a con mayor t a sa de m o r t a l i d a d i n f a n t i l con 87 por cada -
mi l n iños nac idos v i v o s . Es to con f i rma que l a d e s n u t r i c i ó n 
i n f a n t i l r e p r e s en t a un s e r i o problema de Sa l ud P ú b l i c a para 
Méx i co , con mucha t r a s c e n d e n c i a s o c i a l , ya que l a p ob l a c i ó n 
m a t e r n o - i n f a n t i l es l a más l e s i o n a d a en su d e s a r r o l l o biopsj_ 
c o s o c i a l . (14) 
Después del a n á l i s i s de l a s e s t a d í s t i c a s v i t a l e s y -
cons ide rando l o s muchos f a c t o r e s que i n t e r v i e n e n en l o s cua-
dros de d e s n u t r i c i ó n i n f a n t i l en e l p a í s . E l daño no puede 
se r g e n e r a l i z a d o a cada e n t i d a d f e d e r a t i v a , s i n embargo a 
l a autora l e i n t e r e s a i n v e s t i g a r e l es tado de Tabasco por -
t e ne r una a l t a t a sa de m o r t a l i d a d i n f a n t i l que has ta e l año 
de 1980 e ra de 83.9 por m i l n i ñ o s , e x i s t i e n d o en esa época -
una media n a c i o na l de 72 .67 , e s t a r e f e r e n c i a i n ü i c a l a g rav£ 
dad del problema para d i cho e s t ado , donde además e x i s t e n muy 
pocos e s t u d i o s sobre e l á rea de N u t r i c i ó n . ( 1 4 ) 
V is lumbrando l a p r ob l emá t i c a soc i oeconómica que da C£ 
mo r e s u l t a d o l a d e s n u t r i c i ó n , misma que o b s t a c u l i z a e l desa-
r r o l l o de l a comunidad Tabasqueña y del pa í s en g e n e r a l , por 
l o t an to i d e n t i f i c a r grupos de p r e e s c o l a r e s con a l t o r i e s go 
de m o r b i m o r t a l i d a d , r e p r e s en t a una p r á c t i c a en l a v a l o r a c i ó n 
del es tado n u t r i c i o n a l . 
Las med i c i ones de peso y t a l l a son f á c i l e s de l l e v a r 
a cabo y se complementan con i n v e s t i g a c i o n e s c l í n i c a s median^ 
te l a encues ta d i e t é t i c a para l o g r a r e s t ud i o s n u t r i c i o n a l e s 
d i r e c t o s y a s í v a l o r a r n u t r i c i onal mente a l a comunidad infan_ 
t i l . ( 6 ) 
Después de haber hecho a lgunos seña lamien tos ante e l 
problema de l o s p r e e s c o l a r e s se p l a n t e a l a s i g u i e n t e cues- -
t i ó n : 
¿Cuál es l a r e l a c i ó n del es tado n u t r i c i o n a l 
de l o s p r e e s c o l a r e s con l a i n f o rmac i ón sobre 
n u t r i c i ó n que posee l a madre y e l i ng re so -
económico f a m i l i a r , en una comunidad suburba 
na del Estado de Tabasco? 
I I . J U S T I F I C A C I O N 
La s o b r e v i v e n c i a de l o s i n f a n t e s a l s u f r i r s eve ro s -
cuadros de d e s n u t r i c i ó n , cons i de rando a é s t a como l a gama de 
d e f i c i e n c i a s n u t r i c i o n a l e s , p a r t e del hecho de o b s e r v a r a l -
n i ño s imp lemente de lgado o con peso i n f e r i o r a l que l e co- -
r responde para su edad , h a s t a s índromes muy graves como e l 
marasmo o e l Kwa sh i o r k o r con c a r a c t e r í s t i c a s sob re todo de -
d i e t a s i nadecuadas en p r o t e í n a s que se acompaña hab i t u a lmen -
te por d e f i c i e n c i a s c a l ó r i c a s , hac i endo b l an co en l o s n i ño s 
p r e e s c o l a r e s deb ido a que e l r i tmo de c r e c i m i e n t o y madura-
c i ó n es i n t e n s o en l a s edades de 1 a 5 años , donde l o s reque^ 
r i m i e n t o s son más a l t o s que en o t r o momento de su n i ñ e z . ( 6 , 
11 ,14) 
La OMS ha d e c l a r a d o que, en l o s p a í s e s de e s ca sos r e -
cu r sos en promedio e l 2% de l o s n iños menores de c i n c o años 
son v í c t i m a s , de una d e s n u t r i c i ó n grave de p r o t e í n a s y c a l o -
r í a s , es d e c i r aprox imadamente 10 m i l l o n e s de n i ño s con des-
n u t r i c i ó n de t e r c e r g r ado , se c a l c u l a que e l o t r o ZS% de esa 
edad son v í c t i m a s de una d e s n u t r i c i ó n de segundo grado y del 
40 a l 45% (de 130 a 160 m i l l o n e s ) l a padecen en p r ime r grado, 
é s t o como da to t o t a l co r r e sponde a 325 m i l l o n e s de n i ñ o s pre 
e s c o l a r e s a n i v e l m u n d i a l . ( 4 ) 
En méx ico en e l año de 1971, se r e po r t ó t a s a s de mor-
t a l i d a d de 70 por m i l n i ñ o s nac i dos v i v o s para l a causa p r i -
mo rd i a l de d e s n u t r i c i ó n a s o c i a d a a d i a r r e a y a o t r a s causas 
i n f e c c i o s a s o p a r a s i t a r i a s con 64 por cada m i l n i ñ o s , é s t o -
aún p e r s i s t e aunque q u i z a con v a r i a c i o n e s en e l d e s c e n s o . ( 4 , 
5) 
De acue rdo a l censo de 1980, México r e po r t ó en e l r u -
bro de M o r t a l i d a d I n f a n t i l una media Na c i o n a l de 72.67 por -
cada 1000 n iños nac idos v i v o s y e l estado de Tabasco una c i -
f r a de 83.94 por cada 1000 nac idos v i v o s . ( 1 4 ) 
Lo cua l se t r aduce en que l a pob l a c i ón i n f a n t i l tabas_ 
quena, se ve e n vue l t a en e s t a p r ob l emá t i c a a l a f e c t a r s e con 
l a s a l t e r a c i o n e s c a r e n c i a l e s . 
Es e n t e n d i b l e que en épocas a c t ua l e s e l 21% de l a po-
b l a c i ó n en México consumen l a l lamada " d i e t a e x c e s i v a " que -
por p r e v i o en t end im i en to se r e f i e r e e l p o r c en t a j e a l a s c l a -
ses s o c i a l e s con i n g r e s o s económicos muy por encima de l sala^ 
r i o m ín imo . (5 ) 
Las man i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s ocas ionadas por l a s defi_ 
c i e n c i a s a l i m e n t a r i a s pueden s e r desencadenados o p r e c i p i t a -
dos por enfermedades i n f e c c i o s a s d i v e r s a s , p a r t i c u l a r m e n t e -
procesos d i a r r é i c o s , o b i en que l a s i n f e c c i o n e s aparezcan c£ 
mo comp l i c a c i one s de l cuadro de d e s n u t r i c i ó n . ( 6 ) 
Con r e spec to a l a e t i o l o g í a de l o s s índromes de d e f i -
c i e n c i a c a l ó r i c a - p r o t e í n i c a se reduce a l a d e f i c i e n c i a de -
fuentes de ene rg í a o de l o s e lementos e s e n c i a l e s para forma-
c ión del o rgan i smo, manten imiento y r e p o s i c i ó n , que en gene-
r a l l a neces i dad b á s i c a g i r a a l r e d edo r del consumo de p r o t e -
í n a s , debido a que l a d i e t a no provee l a s c an t i d ade s requeri_ 
das, es d e c i r d e f i c i e n c i a p r i m a r i a o de o r i gen d i e t é t i c o . 
E l problema se puede a p r e c i a r mejor s i conocemos y - -
ana l i zamos a l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l , l a r e l a c i ó n que guarda 
ta—desrmtrrc- ión con l a m o r t a l i d a d y e l grado de d e s n u t r i c i ó n 
en t re l o s s o b r e v i v i e n t e s . As i gnándo le s por l o a n t e r i o r mu-
cha r e s p o n s a b i l i d a d a f a c t o r e s como: problemas con l a p ro -
ducc i ón , problemas de o r i g en económico, s o c i a l y c u l t u r a l , -
que regu lan l a d i s p o n i b i l i d a d y consumo de a l imen tos desde -
e l punto de v i s t a de l a f a m i l i a y del i n d i v i dúo . ( 6 , 14 ) 
Al n i v e l de L a t i n o a m é r i c a y del mundo en g e n e r a l , e s -
te prob lema r e p r e s e n t a un o b s t á c u l o para e l d e s a r r o l l o de l a 
s o c i e d ad que hoy v i v e momentos de c r i s i s g e n e r a l , ya que - -
cuando e x i s t e más pobreza en c i e r t o s núc l eos s o c i a l e s , más -
a l t a es l a t a s a de m o r t a l i d a d y a mayor t a s a de m o r t a l i d a d 
l o s s e r v i c i o s de a t e n c i ó n en s a l u d son más e s c a s o s . ( 4 ) En 
l o s p a í s e s pobres o en v í a s de d e s a r r o l l o , l o s núc l eo s s o c i ¿ 
l e s d e s p r o t e g i d o s o con ma r g i n a c i ó n soc i oeconóm i ca y c u l t u -
r a l , aceptan goza r de l o s b e n e f i c i o s s o c i a l e s cuando su segt¿ 
r i d a d f í s i c a se m a n i f e s t a con l a s o b r e v i v e n c i a de sus h i j o s , 
dando con e s t e hecho l a r e d u c c i ó n en l a m o r t a l i d a d y en l a -
m o r b i l i d a d , l o a n t e r i o r se demuestra con l o s i g u i e n t e : 
Un e s t u d i o r e a l i z a d o en Gu j a r a t ( I n d i a ) demostró que 
l a s f a m i l i a s s egu í an p roc reando h i j o s has ta que t e n í a n l a - -
c o r t e z a fundada de que a l menos s o b r e v i v i r í a un n i ñ o , una -
vez que l l e g a b a n a e s t a c i f r a , t r a t a b a n de no t e n e r ya más. 
Otro e s t u d i o r e a l i z a d o en B í h e r ( 1967 ) , se en con t r ó 
que en l o s n i ño s más pequeños de f a m i l i a s numerosas e l ham-
bre e ra c u a t r o veces más g rave y l a d e s n u t r i c i ó n de p r o t e - -
í nas y c a l o r í a s , e r a c i n c o veces más . (4 ) 
La d e s n u t r i c i ó n i n t e r f i e r e pues con l a m o t i v a c i ó n , de 
s a r r o l l o men t a l , f í s i c o y l a p r o d u c t i v i d a d en sus años de vi_ 
da a c t i v a , r e p e r c u t i e n d o en forma c o n s i d e r a b l e sobre e l po-
t e n c i a l económico y s o c i a l de l hombre por d e v e n i r . ( 1 4 ) 
La p r o b l e m á t i c a v i s l umb r ada t i e n e a l t e r n a t i v a s de so -
l u c i ó n cuando e l apoyo b r i ndado se concen t ra en l a p a r t i c i p a 
c i ó n de los pueb los en c o n j u n t o . Pr imeramente e l equ ipo de 
s a l u d a l r e a l i z a r una v a l o r a c i ó n del es tado n u t r i c i o n a l , t o -
mando en c o n s i d e r a c i ó n que l a s costumbres a l i m e n t a r i a s va- -
r í a n por muchos f a c t o r e s e n t r e l o s que des t a can : Lo geográ -
f i c o , c u l t u r a l ( t r a d i c i ó n , r e l i g i ó n , t a b ú s ) , a spec tos b i o - -
1óg i eos ( n i ño) , s o c i a l e s , e d u c a t i vo ( e l n i ve l e du c a t i vo de-
t e rm i n an t e sob re todo en l o s j e f e s de f a m i l i a ) . ( 6 ) Y donde 
además l o s h á b i t o s a l i m e n t a r i o s no son e s t á t i c o s , ya que cam 
b i an conforme e v o l u c i o n a n l o s p u e b l o s , p r o p i c i a n d o que l a -
a l i m e n t a c i ó n se mejore a medida que se e l e v a l a c a l i d a d de -
v i d a . (20, 6) 
Log r a r que l o s r i e s g o s de l a d e s n u t r i c i ó n se reduzcan 
e q u i v a l e a que además se haga un d i a g n ó s t i c o adecuado l o más 
p ron to p o s i b l e y que por l a v a l o r a c i ó n se de te rmine un trata_ 
miento i n t e g r a l capaz de p r e v e n i r r e c a í d a s y r e d u c i r a n i v e l 
f a m i l i a r l a s p o s i b i l i d a d e s de que e x i s t a n nuevos d e s n u t r i d o s . 
En c o n c l u s i ó n , l a s medidas que se tomen en p a r t i c u l a r e s t a -
rán d i r i g i d o s a aumentar l a p r o t e c c i ó n e s p e c í f i c a n u t r i c i o -
n a l , p r e v e n i r l a d e s n u t r i c i ó n ( v i g i l a n c i a de l c r e c i m i e n t o ) , 
y r e h a b i l i t a r a l d e s n u t r i d o en breve t i e m p o . ( 6 , 1 4 ) 
La s i t u a c i ó n en l a que se encuen t r an l o s p r e e s c o l a r e s 
mexicanos y sob re todo l o s que r e s i d e n en e l Es tado de Tabas-
co, t i e n e l a p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a de s e r ampl iamente - -
abordada para su s o l u c i ó n a mediano y l a r g o p l a z o . P a r t i e n -
do de l a o b t e n c i ó n de l e s t ado n u t r i c i o n a l a t r a v é s de med i -
das a n t r o p o m é t r i c a s , i n g e s t a a l i m e n t a r i a y e l c ono c im i en t o -
de c i e r t o s f a c t o r e s que rodean a l n i ño en su núc l eo fam i T i — 
l i a r . ( 1 0 , 1 4 ) 
Además r e p r e s e n t a i n f o r m a c i ó n muy impo r t an t e para p r £ 
gramar en forma c oo r d i n ada y con p a r t i c i p a c i ó n m u l t i s e c t o - -
r i a l cambios e s t r u c t u r a l e s ante l a p r o b l e m á t i c a de d e s n u t r i -
c i ón e x i s t e n t e s , l a cua l es q u i z a poco a t end i d a por l o s s e c -
t o r e s s o c i a l e s , p o l í t i c o s o económicos de l e s t a do . 
La escaza i n f o r m a c i ó n sobre v a l o r a c i ó n o e v a l u a c i ó n -
del e s tado n u t r i c i o n a l en e l e s tado de Tabasco , apoya l a rea 
l i z a c i ó n de l p r e s e n t e p r o y e c t o como un i n t e n t o de p a r t i c i p a -
c i ón que genere a c c i o n e s p r e v e n t i v a s para que l a A t e n c i ó n 
P r i m a r i a de Sa l ud s i g a avanzando paso a paso ha s t a que se 
c o n v i e r t a en una r e a l i d a d , ya que e l avance en f a v o r de l - -
b i e n e s t a r i n f a n t i l no s e r á meramente médico n i c i e n t í f i c o , 
s i n o además p o l í t i c o y s o c i a l , donde se m o v i l i c e n l o s r e c u r -
sos o r gan i z ado s p o s i b l e s para r e a l i z a r l a t a r e a de i n f o r m a r 
y ayudar a l o s padres para a p l i c a r l o s c onoc im i en t o s a c t u a -
l e s sobre n u t r i c i ó n y s a l u d . 
I I I . O B J E T I V O S 
OBJETIVO GENERAL»-
R e l a c i o n a r e l e s t ado n u t r i c i o n a l de l o s p r e e s c o l a r e s con l a 
i n f o r m a c i ó n s ob r e n u t r i c i ó n que posee l a madre y e l i n g r e s o 
económico f a m i l i a r en una comunidad subu rbana de l e s t ado de 
Taba s co . 
OBJETIVOS ESPECIFICOS,-
1 . D e t e r m i n a r e l e s t a d o n u t r i c i o n a l de l o s p r e e s c o l a r e s po r 
medio de l a e n c u e s t a d i e t é t i c a e i n d i c a d o r e s an t ropomet r í a 
eos de peso y t a l l a . 
2.. I d e n t i f i c a r l a i n f o r m a c i ó n que s ob r e n u t r i c i ó n poseen l a s 
mad re s , a s í como e l i n g r e s o económico f a m i l i a r , en l a s ^ f a 
m i l i a s de l o s p r e e s c o l a r e s , 
3 . P r opone r a l t e r n a t i v a s de s o l u c i ó n que me jo ren e l e s t ado 
n u t r i c i o n a l de l o s p r e e s c o l a r e s y por ende e.1 de su f a m i -
l i a . 
4 . Gene ra r y a c r e c e n t a r e s t u d i o s de i n v e s t i g a c i ó n n u t r i c i o n a l 
en e l e s t ado de Taba s co , pa r a a poya r l a c o o r d i n a c i ó n Doce£ 
t e - A s i s t e n c i a l y b r i n d a r b e n e f i c i o s s o c i a l e s . 
IV. MARCO TEORICO 
P o d r í a a f i r m a r s e que a p a r t i r de l a década de l o s - -
años s e s e n t a , l a s i n v e s t i g a c i o n e s sob re l a e t i o l o g í a de l a 
d e s n u t r i c i ó n en l o s p a í s e s L a t i n o a m e r i c a n o s , e s p e c i a l m e n t e -
en Méx i c o , han en f o c ado su a t e n c i ó n en l a búsqueda de e x p l i -
c a c i o n e s f u e r a de l a e s f e r a b i o l ó g i c a , ha c i endo i n c u r s i o n e s 
den t r o de l o s o c i a l . L a u r e l l menc iona que e l r e g i s t r o de 
gunos hechos b á s i c o s , t a l e s como e l c a r a c t e r de c l a s e de l a 
en fe rmedad , es e v i d e n t e , que l a m e d i c i n a , a p e s a r de sus - -
avances t e c n o l ó g i c o s y c i e n t í f i c o s , es i n c apa z de r e s o l v e r 
l o s p rob lemas de s a l u d c o l e c t i v a y que e l d e s a r r o l l o económi_ 
co no n e c e s a r i a m e n t e se acompaña de l a d e s a p a r i c i ó n de c i e r -
tos t i p o s de e n f e r m e d a d . ( 1 6 ) 
A f i n e s de l o s años s e t e n t a s l o s p a í s e s de Amér i c a La 
t i n a se e n c o n t r a b a n en un p e r í o d o de c r e c i e n t e p r o d u c c i ó n fa_ 
v o r e c i d a po r l a demanda e x t e r n a y p o l í t i c a s N a c i o n a l e s gene -
r a lmen t e e x p a n s i v a s . A p e s a r de que e l consumo aumentaba a 
pasos más a c e l e r a d o s que l a p r o d u c c i ó n y se m u l t i p l i c a b a e l 
p o r c e n t a j e de i m p o r t a c i o n e s , l o s p r o p i o s t é rm i n o s de i n t e r -
cambio imped í an que e l d é f i c i t c o m e r c i a l r e f l e j a r a adecuada -
mente e l d e s e q u i l i b r i o en que se e n c o n t r a b a n s o m e t i d o s . Los 
e f e c t o s r e p e r c u t i e r o n pa r a t odas l a s p o b l a c i o n e s con p r i v a -
c i ó n económica t r a d u c i e n d o é s t o s o c i a l m e n t e en desempleo o -
r e d u c c i ó n de i n g r e s o s , v i n c u l a d o s de manera v a r i a b l e con l a 
m o r b i l i d a d y l a m o r t a l i d a d . (12) 
Esa p r i v a c i ó n económica , p r o p i c i ó que c i e r t o s probJ-e-
mas de s a l u d se a g r a v a r a n como es e l caso de l a d e s n u t r i c i ó n , 
c o n s i d e r a d a una c o n d i c i ó n i nmed i a t amen te más s e n s i b l e , pue s -
t o que dependen de l consumo y , an t e s de que empezara l a c r i -
s i s , ya e x i s t í a n g randes segmentos de l a p o b l a c i ó n que s u b -
s i s t í a n a base de d i e t a s i n a d e c u a d a s , l o que e x a c e r bó l a gra_ 
vedad de pade c im i en t o s i n t e s t i n a l e s y r e s p i r a t o r i o s con una 
e l e vada c i f r a de m o r t a l i d a d i n f a n t i l . Es tos cambios efectua_ 
dos por l a c r i s i s económica se complementaron con e s t u d i o s -
r e a l i z a d o s en p a í s e s de Amér i ca L a t i n a y e l C a r i b e , organiza_ 
dos por l a UNICEF en 1983, sob re e l B r a s i l , Cuba y C h i l e . 
Donde c i r c u n s t a n c i a s d i e r o n é n f a s i s a l o s e s t u d i o s y son: 
- Es más f á c i l e n c o n t r a r s e ñ a l e s de d e t e r i o r o en e l b i e n e s -
t a r que en l a s c o n d i c i o n e s de s a l u d . 
- Como no se e spe ra que l a s c o n d i c i o n e s económicas a f e c t e n a 
todas l a s p a t o l o g í a s , pa ra poder conoce r l o s e f e c t o s se es_ 
coge e l i n d i c a d o r más s e n s i b l e a l a s c o n d i c i o n e s económi-
cas y que demore l o menos p o s i b l e . Los e s t u d i o s de l a - -
UNICEF se e n f o c a r on a l a s a l u d de l o s n i ños qu i enes son -
pa r t e muy v u l n e r a b l e de l a p o b l a c i ó n , e s t u d i á n d o l e s en pa£ 
t i c u l a r e l grado de d e s n u t r i c i ó n , e l n i v e l y causas de l a 
m o r t a l i d a d . 
- Que l o s ve rdade ros r e s u l t a d o s dependen mucho de l a s c o n d i -
c i ones g e n e r a l e s de cada p a í s . (21) 
Los r e s u l t a d o s de esos e s t u d i o s p u s i e r o n de m a n i f i e s -
t o un f u e r t e i n c remen to en l a roortalidad i n f a n t i l , r e l a c i o n a 
das con l a d e s n u t r i c i ó n , cabe s e ñ a l a r que en C h i l e has t a - -
1982 hab í a d e c l i n a d o a l a r g o p l a z o l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l a 
pesa r de l a c r i s i s e i n c l u s o que l a s i t u a c i ó n de l o s n iños -
s i gue me jo rando . 
En B o l i v i a e n t r e 1973 y 1982, mos t ra ron un inc remento 
en l a s enfermedades d i a r r é i c a s y en consecuenc i a un aumento 
d r á s t i c o en l a p r o p o r c i ó n de todas l a s muertes i n f a n t i l e s re_ 
l a c i o n a d a s con l a d e s n u t r i c i ó n . ( 2 1 ) 
Aún cuando l a s c i f r a s de m o r t a l i d a d i n f a n t i l se han -
v i s t o e l e v ada s en p a í s e s de Amér ica L a t i n a , durante l o s ú l t i _ 
mos años se han l o g r ado r e d u c i r l a s t a s a s no t ab l emen te , pero 
l a c o n t i n u i d a d de e s t e p rog re so depende en gran medida de l a 
c apac i dad de l o s s i s t emas de s a l u d para b r i n d a r s e r v i c i o s -
b á s i c o s e i n f o r m a c i ó n a f a m i l i a s que de una forma u o t r a son 
pobres y se en cuen t r an d i s p e r s a s . 
Los e s t u d i o s sob re l a s consecuenc i a s de l a c r i s i s eco^ 
nómica y de l a s p o l í t i c a s de a j u s t e , que ha recomendado e l -
Fondo Mone t a r i o I n t e r n a c i o n a l , no e x p l i c a n con s u f i c i e n t e -
c l a r i d a d como se han a f e c t a do a l o s s e c t o r e s s o c i a l e s , en - -
p a r t i c u l a r s a l u d y n u t r i c i ó n . S i n embargo, e x i s t e n pruebas 
de l o s prob lemas l a t e n t e s sobre m o r t a l i d a d y m o r b i l i d a d r e -
f l e j a d o s ob r e t odo en l o s n i ños menores de c i n c o años deb ido 
a c on se cuenc i a s s o c i a l e s , sobre todo de l a p ob r e z a . ( 2 1 ) 
Lo a n t e r i o r c o n l l e v a a que l o s p l a n i f i c a d o r e s y p ro -
mulgadores de l a s p o l í t i c a s Na c i ona l e s i n s i s t a n en apoyar a 
l a s e g u r i d a d s o c i a l de l a s Na c i one s . En e l caso de Amér i ca 
La t i na , é s t a ya cuen ta con 63 años de h i s t o r i a en m a t e r i a de 
S i s temas de S e g u r i d a d S o c i a l con p r o p ó s i t o s de equ idad como 
l a r e d i s t r i b u c i ó n más j u s t a de l i n g r e s o Nac i ona l y l o s go- -
b i e r o s han r e c ono c i d o l a n e ce s i d ad de c o n c e n t r a r l o s r e c u r -
sos en l o s prob lemas p r i o r i t a r i o s que a f e c t a n a grupos vu lne 
r a b i e s , como l o s n i ño s expues tos a mayor r i e s g o de en f e rma r 
y m o r i r , que pueden s e r p r e ven i do s o t r a t a d o s opor tunamente 
por medio de l a A t e n c i ó n P r i m a r i a de l a S a l u d , donde se i n -
c l uye como p r e v e n c i ó n a l a n u t r i c i ó n . ( 2 2 ) 
C u a l e s q u i e r a que puedan s e r l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s 
que c o n t r i b u y e n a l a m a l n u t r i c i ó n , t r aen cons i go e l consumo 
de de te rm inados e l ementos n u t r i t i v o s en l a a l i m e n t a c i ó n y -
c o n s t i t u y e una pau ta a l i m e n t a r i a que es e l p roduc to de t r e s 
s i s t emas i n t e r d e p e r i d i e n t e s y que i n f l u y e n unos a o t r o s : l a 
d i s p o n i b i l i d a d l o c a l de a l i m e n t o s que de te rm ina l a c a n t i d a d 
y l a c a l i d a d de l o s e l emen to s n u t r i e n t e s d i s p o n i b l e s , l a s - -
c o n d i c i o n e s amb i e n t a l e s y e l modo en que l o s i n d i v i d u o s o -
grupos u t i l i c e n l o que e s t á a su a l c a n c e . ( 2 4 ) 
La Sa l ud P ú b l i c a c o n s i d e r a a l a d e s n u t r i c i ó n como un 
problema de mucha p r e v a l e n c i a s ob r e t odo en pob l a c i o ne s donde 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o e c o n ó m i c a s son adve r sas en t r e l a s -
que des tacan l a s s i g u i e n t e s : V i v i e n d a y saneamiento d e f i - -
c i e n t e , e x p o s i c i ó n a en fe rmedades i n f e c c i o s a s y p a r a s i t a r i a s , 
a t e n c i ó n de s a l u d i n a d e c u a d a , d i s D o n i b i 1 i dad l i m i t a d a de al i_ 
mentos, pocas o p o r t u n i d a d e s de educac i ón y t r a b a j o , f a m i l i a s 
numerosas , p r á c t i c a s d e s f a v o r a b l e s en l a a l i m e n t a c i ó n y aten_ 
c i ón del n i ñ o . ( 2 0 , 2 4 ) 
Cuando se hace r e f e r e n c i a a cuá l grupo s o c i a l se a f e £ 
t a con l a d e s n u t r i c i ó n , es p r e c i s amen t e e l de l o s n i ños que 
e s t án marg inados de l a c o r r i e n t e p r i n c i p a l de l a s o c i e d a d , -
p r o p i c i a n d o s i n l u g a r a duda c r e c i m i e n t o s i n s u f i c i e n t e s y de 
s a r r o l l o s subópt imos en e l l o s . Razón que t r a e cons i go a l a 
d e s n u t r i c i ó n c r ó n i c a una n a t u r a l e z a muí t i s e c t o r i a l y m u l t i -
d i s c i p l i n a r i a . ( 2 9 , 34) 
Re s i en t e s h a l l a z g o s de e s t u d i o s r e a l i z a d o s en Es tados 
Unidos de N o r t e a m é r i c a , Perú y F r a n c i a , son ba s t an t e ob v i o s 
y dan un fundamento e m p í r i c o a l punto de v i s t a ampl iamente -
a cep t ado , de que l a s c o n d i c i o n e s so c i oe conóm i ca s adve r sas - -
a s o c i a da s con l a pob reza de muchas p o b l a c i o n e s e j e r c e n un -
e f e c t o s i g n i f i c a t i v o en e l d e s a r r o l l o menta l del n iño y en -
su c r e c i m i e n t o f í s i c o . ( 2 ) 
El E s p e c i a l i s t a en N u t r i c i ó n José Mar ía Bengoa a f i rma 
que e l de t e rm inan te por e x c e l e n c i a del es tado n u t r i c i o n a l de 
l a p o b l a c i ó n , es e l medio s o c i a l en que e l i n d i v i d u o se de -
s e n v u e l v e y o t r o s e s p e c i a l i s t a s c onv i enen que e l consumo de 
una d i e t a adecuada de a l i m e n t o s de buena c a l i d a d es un f a c -
t o r c r í t i c o en l a v i d a del hombre, y un r e q u i s i t o ind ispensa^ 
b l e p.ara e l c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o óp t imo de l n i ñ o . ( 2 ) A l 
r e s p e c t o se deduce a l c o n s i d e r a r que l a n u t r i c i ó n buena o ma_ 
l a , es p a r t e i n t e g r a l de l c on j un t o de c o n d i c i o n e s s o c i a l e s , 
económicas y c u l t u r a l e s , y por ende a l a d e s n u t r i c i ó n como -
una en fe rmedad muy común e n t r e l o s grupos " v u l n e r a b l e s " cons_ 
t i t u í d o s por n i ñ o s d e s t e t a d o s y n i ño s en edad p r e e s c o l a r , d£ 
b i do a que e s t o s g rupos son l o s que n e c e s i t a n una c a n t i d a d -
mayor de n u t r i e n t e s y de a l i m e n t o s e n e r g é t i c o s . La c a r e n c i a 
de a l i m e n t o en l o s n i ñ o s r e p r e s e n t a , no s ó l o una e s c a s e z de 
l o s n u t r i e n t e s n e c e s a r i o s pa ra aumentar e l tamaño c o r p o r a l , 
s i n o t amb i én r e p r e s e n t a una f a l t a de e s t í m u l o s s e n s o r i a l e s y 
de e x p e r i e n c i a s s o c i a l e s , ya que de acue rdo a muchas o b s e r v a 
c i one s e s t o s n i ñ o s duermen más t i empo , permanecen e n c e r r a d o s 
en sus casas po r p e r í o d o s más p r o l o n g a d o s , j u egan menos y -
p r e f i e r e n depender más de sus madres , su p a t r ó n de a c t i v i d a d 
l l e g a a s e r 5 ó 6 veces menos que l o s n i ñ o s con una n u t r i - -
c i ó n más ade cuada , son más i n s e g u r o s , t í m i d o s y e j e c u t a n con 
más d i f i c u l t a d l o s mov im i en to s mecán i cos p r o p i o s de su edad . 
( 2 , 1 6 ) 
En l o s pa í s 'es económicamente d e s a r r o l l a d o s más de 980 
de cada m i l n i ñ o s n a c i d o s s o b r e v i v e n h a s t a l o s c i n c o años de 
edad . En Amér i ca L a t i n a de 1975-1980 , e s t a p r o b a b i l i d a d a l -
canzaba s ó l o a 900 po r m i l n i ñ o s . Aún a s í Amér i ca L a t i n a -
apa rece en c o n d i c i o n e s más f a v o r a b l e s que o t r a s r e g i o n e s sub 
d e s a r r o l l a d a s ; A f r i c a 111 por m i l n i ñ o s y A s i a M e r i d i o n a l -
100 por m i l , da tos p r o p o r c i o n a d o s por CELADE. (14) 
E l p rob l ema de d e s n u t r i c i ó n se mide med ian te l a t a s a 
de m o r t a l i d a d i n f a n t i l , ya que l a m e d i c i ó n de e s t e p rob lema 
es de enormes a l c a n c e s por cuan to r e f l e j a i n d i r e c t a m e n t e an£ 
ma l t a s como l a d e s n u t r i c i ó n i n f a n t i l , l a m o r b i l i d a d , l o s ba -
j o s n i v e l e s de e d u c a c i ó n , l o s e s c a zo s r e c u r s o s pa ra l a s a l ud , 
un saneam ien to d e f i c i e n t e y l a s p e n u r i a s económicas de l a s -
f a m i l i a s de b a j o i n g r e s o . Con l a e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a de l a 
m o r t a l i d a d i n f a n t i l puede e s t i m a r s e t e n t a t i v a m e n t e que t a s a s 
mayores de 60 por m i l n a c i d o s v i v o s por un año en un p a í s da_ 
do son e l e v a d a s ; e n t r e 30 y 60 s e r í a n l a s i n t e r m e d i a s y po r 
deba jo de 30 m i l l a s meno res . Un e j emp l o de d i s p a r i d a d se -
m a n i f i e s t a a l s e ñ a l a r que pa r a 1981 en Amér i c a L a t i n a , Cana-
dá t e n í a n una t a s a de 1 0 . 9 , Méx i co 40 .9 y A r g e n t i n a 3 3 . 6 . ( 2 9 ) 
Por l o t a n t o , es c aba lmen te acep tado que e l p r i n c i p a l 
f a c t o r de m o r t a l i d a d i n f a n t i l en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o es 
l a d e s n u t r i c i ó n , ya sea d i r e c t a m e n t e o como f a c t o r a s o c i a d o . 
E s t e hecho se dá en e l 50% de l a s d e f u n c i o n e s i n f a n t i l e s en 
p a í s e s de Amér i ca L a t i n a como, E c uado r , Gua tema la , Méx ico y 
Perú y e l 75% en l a r e g i ó n de E g i p t o . ( 2 4 ) 
Las c o n s e c u e n c i a s que nos enseñan l a s a l t a s t a s a s de 
m o r t a l i d a d i n f a n t i l t i e n e n su fundamento en l a s d e s i g u a l d a -
des de c l a s e s s o c i a l e s y que an te l a muerte son c o n s i d e r a - -
b l e s . E n t end i é ndo se po r c l a s e s o c i a l a l l u g a r que l o s i n d i -
v i duos ocupan en un s i s t e m a de p r o d u c c i ó n s o c i a l h i s t ó r i c a -
mente d e t e rm i a ndo , po r sus r e l a c i o n e s r e s p e c t o a l o s medios 
de p r o d u c c i ó n y e l pape l que desempeñan en 1 a o rgan i z a c i ón so^  
c i a l de l t r a b a j o . ( 1 4 ) E s t a s c i r c u n s t a n c i a s c o n d i c i o n a n e l 
a cceso que e l l o s t i e n e n a l a r i q u e z a s o c i a l , donde l a s carer^ 
c i a s de l o s r e c u r s o s i n d i s p e n s a b l e s no l o g r a n s e r r e s u e l t a s 
n i p a r a l o s grupos más v u l n e r a b l e s como l o s n i ño s p r e e s c o l a -
r e s . 
E s t a s l i m i t a n t e s se a cen túan con mayor g ravedad en -
p a í s e s en d e s a r r o l l o , donde l a d e s n u t r i c i ón e r ón i ca de l n i ño 
es l a o b s e r v a c i ó n c o n s t a n t e , en e s p e c i a l en zonas r u r a l e s y 
en c i n t u r o n e s c onu rbanos de l a s c i udades donde r e s i d e n f a m i -
l i a s de e s c a z o s r e c u r s o s y de ba j o n i v e l de e d u c a c i ó n . E s -
t o en Méx i co se m a n i f i e s t a de a l guna forma con mayor i n t en s i _ 
dad e n t r e un e s t a d o y o t r o , depend iendo de l o s avances soc i o , 
económicos y p o l í t i c o s en l a s e n t i d a d e s f e d e r a t i v a s ; t a l es 
e l caso de l a p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n d i r i g i d a a l E s tado de -
Tabas co , donde l a s f a m i l i a s con h á b i t o s y cos tumbres de z o -
nas r u r a l es emi g r a r o n h a c i a l a s urbes den t r o de l es t a do , ubj_ 
cándose en zonas p e r i f é r i c a s de l a p o b l a c i ó n urbana y en don_ 
de aún p r e v a l e c e una t a s a de m o r t a l i d a d i n f a n t i l un poco más 
a l t a que en o t r o s e s t a d o s de l p a í s ; s i n embargo, es n e c e s a -
r i o menc i o na r que su descenso ha s i d o s i g n i f i c a t i v o en l a -
p r e s en t e dé cada . 
En Tabasco l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l de 1970 a 1974 d i s -
minuyó en l a s s i g u i e n t e s c i f r a s a n u a l e s : 1 1 . 34 , 9 . 0 5 , 8 . 7 9 , 
6 . 6 2 , 5 .62 por m i l n i ñ o s n a c i d o s . Aunado a é s t o e x i s t e n - -
c i e r t a s c o n d i c i o n e s d e s f a v o r a b l e s den t r o y f u e r a de l nú c l e o 
f a m i l i a r como: e l t i p o de l a v i v i e n d a , p i s o de l a misma, - -
grado de e s c o l a r i d a d , h a c i n a m i e n t o y c i e r t o s s e r v i c i o s prima_ 
r i o s . ( 2 8 , 2 9 ) 
E s t a g r a vedad D e r s i s t e dando en fe rmedades l e t a l e s en 
l o s n i ño s p r e e s c o l a r e s , a t r i b u i b l e s de t i empos a t r á s , donde 
a l r e d e d o r de l año de 1978 y h a s t a f e chas r e c i e n t e s se han -
d i s t i n g u í do t r e s g rupos de e l l o s : en fe rmedades i n f e c c i o s a s 
y p a r a s i t a r i a s ( i d e n t i f i c a n d o e n t r e e l l a s l a muerte po r en-
fermedades d i a r r e i cas ) , l a s a f e c c i ones r e s p i r a t o r i as agudas 
y l a s causas p e r i n a t a l e s , con é s t o a n a l i z amo s que e s t a mort^ 
1 i dad e s t á dominada por l a i n f e c c i ó n . A s í como tamb ién s í n -
dromes p l u r i c a r e n c i a l e s como e l Marasmo y e l K w a s h i o r k o r . ( 1 5 ) 
E s t a s c o m p l i c a c i o n e s p r o p i c i a d a s por una i n g e s t i ó n i n 
s u f i c i e n t e de a l i m e n t o s c a l ó r i c o s y de p r o t e í n a s de buena ca^  
l i d a d , p rovocan e f e c t o s d e s v a s t a d o r e s , s ob r e t odo en grupos -
de n i ñ o s . E s t a s d e f i c i e n c i a s se a s o c i a n a l o s i g u i e n t e : a) 
i n g e s t i ó n i n s u f i c i e n t e de p r o t e í n a s en c a l i d a d y c a n t i d a d , -
b) t r a s t o r n o s en l a d i g e s t i ó n o a b s o r c i ó n de a l i m e n t o s p r o - -
t e í n i c o s , que pueden s e r d i a r r e a c r ó n i c a , c) mayor u t i l i z a -
c i ó n de r e s e r v a s p r o t e í n i c a s , como en e s t a do s f e b r i l e s . ( 1 8 ) 
La d e s n u t r i c i ó n a p a r e c e en forma de d e f i c i e n c i a s e x -
t r a o r d i n a r i a s de c a l o r í a s y p r o t e í n a s , a s í como de m ú l t i p l e s 
d e f i c i e n c i a s de m i n e r a l e s y v i t a m i n a s ; c omp l i c ándo se aún más 
por p a r a s i t o s i s , i n f e c c i o n e s b a c t e r i a n a s y por v i r u s , dados 
por l a s c o n d i c i o n e s i n s a l u b r e s de l medio en que l o s n i ñ o s se 
d e s e n v u e l v e n . ( 1 8 ) 
La i n s u f i c i e n t e i n g e s t i ó n de l o s n u t r i e n t e s e s e n c i a -
l e s para e l p r o c e so de d e s a r r o l l o en l o s i n f a n t e s se l i m i t a 
a l o s s i g u i e n t e s f a c t o r e s : 
a ) . N u t r i c i o n a l e s . - N e c e s i d a d de c o n t a r con una adecuada 
d i s p o n i b i l i d a d de a l i m e n t o s y l a c a p a c i d a d de u t i l i z a r -
l o s para e l p r o p i o o r g a n i s m o , con e l f i n de a s e g u r a r e l 
c r e c i m i e n t o . 
b ) . S o c i o e c o n ó m i c o s . - Es un hecho l a t e n t e que l o s n i ñ o s de 
c l a s e s s o c i a l e s p o b r e s c r e c e n menos que a q u e l l o s perte^ 
n e c i e n t e s a c l a s e s s o c i a l e s más f a v o r e c i d a s , fenómeno -
que responde a una a s o c i a c i ó n muí t i c a u s a l . 
c ) . Emocvefl-al e s . - ímpo r t - anc i a d e - b r i n d a r a 4 - n i ñ a un ambien_ 
te p s i c o a f e c t i v o adecuado a l o l a r g o de su c r e c i m i e n t o . 
d ) . G e n é t i c o . - E j e r c e n a c c i ó n de manera permanente d u r a n t e 
e l t r a n s c u r s o de su c r e c i m i e n t o . ( 2 3 ) 
Es to l o m a n i f i e s t a e l d o c t o r F e d e r i c o Gómez a l s e ñ a -
l a r que l a d e s n u t r i c i ó n es l a a s i m i l a c i ó n d e f i c i e n t e de a l i -
mentos po r e l o rgan i smo que conduce a un e s t ado p a t o l ó g i c o -
de d i s t i n t o s g rados de g r avedad y de d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o -
nes c l í n i c a s . S e ñ a l a además que l a d e s n u t r i c i ó n es t oda pé£ 
d i da anormal de peso de l o r g a n i s m o , desde l a más l i g e r a ha s -
t a l a más g r a v e , s i n p r e j u z g a r en s i , de l o avanzado de l mal, 
pues i g u a l m e n t e se l l a m a d e s n u t r i d o a un n i ño que ha p e r d i d o 
e l 15% de su peso , que a l que ha p e r d i d o 60« o más r e l a c i o -
nando e s t o s d a t o s , s i emp re a l peso que l e c o r r e s ponde t e n e r 
para una edad d e t e rm i n ada , según l a s c o n s t a n t e s c o n o c i d a s . 
( 2 5 ) 
Los n i ñ o s que p r i n c i p a l m e n t e se ven a f e c t a d o s son l o s 
p r e e s c o l a r e s comprend idos d e n t r o de l a edad de 1 a 5 años co^  
mo c o n s e c u e n c i a de una m a l n u t r i c i ó n p r o t é i c o - c a l ó r i c a , man i -
f e s t a d a s de dos formas ya c o n o c i d a s como e l marasmo y e l - -
k w a s h i o r k o r . Marasmo a q u e l l a c a r e n c i a e q u i v a l e n t e de c a l o -
r í a s y p r o t e í n a s en e l r ég imen a l i m e n t a r i o según l o s requer í^ 
m ien tos n e c e s a r i o s . Y e l k w a s h i o r k o r que se r e f i e r e a l c on -
sumo de una c a n t i d a d demas iado pequeña de p r o t e í n a s en r e l a -
c i ó n con l a de c a l o r í a s . Es tamb ién f a s e f i n a l de un c i c l o 
de i n f e c c i o n e s y de s u b n u t r i c i ó n c r ó n i c a du ran t e l o s p r i m e -
ros años de v i d a . A l l í donde l a c a l i d a d y l a c a n t i d a d de l -
rég imen a l i m e n t a r i o de l n i ñ o no se aumenta l o s u f i c i e n t e m e n -
t e como para a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s b á s i c a s en m a t e r i a de -
n u t r i c i ó n , ya sea por i g n o r a n c i a , por cos tumbre o por no dis_ 
poner de a l i m e n t o s a d e c u a d o s . ( 2 4 ) 
Retomando l o an tes d e s c r i t o a c e r c a de l o s f a c t o r e s -
que p r o p i c i a n una i n s u f i c i e n t e i n g e s t i ó n de n u t r i e n t e s . Pode^ 
mos e s t a b l e c e r l a r e l a c i ó n c a u s a l e n t r e l a s c o n d i c i o n e s s o -
c i o e conóm i c a s y c u l t u r a l e s y l a m a l n u t r i c i ó n humana, dados -
por l a p o b r e z a , e l a n a l f a b e t i s m o , c o n d i c i o n e s i nadecuadas de 
v i d a y s a n i t a r i a s y que son un r e f l e j o d i r e c t o de l a impo r -
t a n c i a en e l p l a n o l o c a l de l a s u b n u t r i c i ó n , l a m a l n u t r i c i ó n , 
e l r e t r a s o de l c r e c i m i e n t o y de l d e s a r r o l l o , l a mala s a l u d y 
una e f i c a c i a l a b o r a l d e f i c i e n t e . C a r a c t e r í s t i c a s de una s i -
t u a c i ó n conurbana que no es l a ú n i c a s i n o m ú l t i p l e , en donde 
l a s f a m i l i a s i n m i g r a n a l a c i u d a d en busca de me jo re s oportu^ 
n i d ade s económicas p a r a a c aba r v i v i e n d o en b a r r i o s i n s a l u - -
b r e s , con c o n d i c i o n e s peo re s que l a s que t e n í a n en su l u g a r 
de o r i g e n y con pocas o p o r t u n i d a d e s de m e j o r a r su c a l i d a d de 
v i d a . ( 2 4 ) 
El grado de s a l u d y n u t r i c i ó n es por ende un i n d i c a -
dor d i r e c t o de l a c a l i d a d de v i d a y un i n d i c a d o r i n d i r e c t o -
de l d e s a r r o l l o s o c i o e c o n ó m i c o en c o n j u n t o . Los p l a n i f i c a d o -
res de l d e s a r r o l l o y l o s e c onom i s t a s r e c u r r e n cada vez más a 
l o s i n d i c a d o r e s s o c i a l e s . La O r g a n i z a c i ó n Mund ia l de l a Sa-
l u d e s t a b l e c e que p a r a v a l o r a r e l e s t ado N a c i o n a l de s a l u d -
se r e c u r r a a l a n á l i s i s de l a t a s a de m o r t a l i d a d de n i ñ o s de 
c o r t a edad (de 1 a 4 a ñ o s ) . ( 1 6 , 3 0 ) 
Las v a l o r a c i o n e s que se hagan con r e s p e c t o a l a s a l u d 
y n u t r i c i ó n b r i n d a n g r an i m p o r t a n c i a a p l i c a t i v a a l e s t a b l e -
ce r den t ro de l c o n t e x t o l a V i g i l a n c i a N u t r i c i o n a l que de - -
acuerdo a l a N u t r i c i ó n en M e d i c i n a P r e v e n t i v a s e ñ a l a como in_ 
d i c a d o r común e l e s t a d o n u t r i c i o n a l de l o s n i ños en edad pre 
es c o l a r . 
Los i n d i c a d o r e s que l o s p a í s e s u t i l i z a n pa ra e v a l u a r 
y v i g i l a r e l p r o g r e s o en m a t e r i a de s a l u d l o s d i v i d e n en: 
a ) . I n d i c a d o r e s de l a p o l í t i c a s a n i t a r i a . 
b ) . I n d i c a d o r e s s o c i a l e s y económicos r e l a c i o n a d o s con l a -
s a l u d . " 
c ) . I n d i c a d o r e s de l a p r e s t a c i ó n de a t e n c i ó n de s a l u d . 
d ) . I n d i c a d o r e s de l e s t a d o de s a l u d . 
La v i g i l a n c i a n u t r i c t o n a l a b a r c a l a mayor p a r t e de -
e s t o s i n d i c a d o r e s de s a l u d y pueden o f r e c e r s u s t i t u t i v o s de 
muchos i n d i c a d o r e s s o c i a l e s y económicos r e l a c i o n a d o s con l a 
s a l u d t a l e s como: grado de e s c o l a r i d a d , i n f o r m a c i ó n sob r e -
n u t r i c i ó n , a p o r t e económico a l a f a m i l i a , t i p o de empleo de 
l o s p a d r e s , h á b i t o s y cos tumbres a l i m e n t a r i a s . ( 3 0 ) 
E n t r e l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , Méx i co es uno de l o s 
que Ka a l c a n z a d o una mayor c o n c i e n c i a sob re l o s p rob lemas de 
a l i m e n t a c i ó n y n u t r i c i ó n . Lo c ua l se ha m a n i f e s t a d o con - -
avances c o n s i d e r a b l e s en m a t e r i a de p o l í t i c a a l i m e n t a r i a . 
Durante e l g ob i e r no e s t a b l e c i d o en e l p e r í o d o de 1976-1982 -
se i n s t i t u c i o n a l i z ó e l S i s t e m a A l i m e n t a r i o Mex icano (SAM) - -
con e l o b j e t o de o r i e n t a r y c a n a l i z a r l a s p o l í t i c a s s e c t o r i a _ 
l e s pa r a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s b á s i c a s de l o s grupos -
más d e s f a v o r a b l e s de l a p o b l a c i ó n . E s t e programa fué s e cun -
dado en 1983 po r e l P rograma N a c i o n a l de A l i m e n t a c i ó n -
(PRONAL), aún cuando se s e ñ a l a n a s p e c t o s f a v o r a b l e s , n u e s t r o 
p a í s ha t e n i d o un d e s a r r o l l o mínimo en l o que c o n c i e r n e a l a 
v i g i l a n c i a n u t r i c i o n a l , ya que en l o a l i m e n t a r i o y en l o nu-
t r i c i o no se cuen ta con e s t a d í s t i c a s de c o b e r t u r a N a c i o n a l , 
que pueden s e r v i r de pun to de p a r t i d a en d i c h a v i g i l a n c i a a 
l a r g o p l a z o . 
El INNSZ r e a l i z ó una e n c u e s t a en 1979 , donde se regis_ 
t r a r o n medidas a n t r o p o m é t r i c a s además de l consumo a l i m e n t a -
r i o , pero con c i e r t a s l i m i t a n t e s , pues s ó l o c u b r i ó zonas r u -
r a l e s , e n t r e o t r o s s o c i o e c o n ó m i c o s . En 1984 l a S e c r e t a r í a -
de P r og r amac i ón y P r e s u p u e s t o , e f e c t u ó una e n cue s t a N a c i o n a l 
de i n g r e s o - g a s t o de l o s h o g a r e s , pe ro aún no se dan a cono-
ce r l o s r e s u l t a d o s po r e s t a r en p r o c e s o . 
Y e l método de mayor d e s a r r o l l o es e l S i s t ema de Vigi_ 
l a n c i a E p i d e m i o l ó g i c a (.SIVTN) de l INNSZ, pues to en marcha re_ 
c i en t emen te en l o s e s t a d o de Ch iapas y P u e b l a , e l c ua l es un 
i n s t r u m e n t o pa ra e l s e c t o r s a l u d e i n t e g r a d o en l a s a c t i v i d a _ 
des de A t e n c i ó n P r i m a r i a de S a l u d . ( 3 1 ) 
A t r i b u y e n d o a l consumo de a l i m e n t o s un gran v a l o r co -
mo i n d i c a d o r , en marzo de 1985, se l l e v ó a cabo en S a n t i a g o 
de C h i l e un t a l l e r s o b r e l a v i g i l a n c i a de l a n u t r i c i ó n conv£ 
cado po r l a FAO, donde c o i n c i d i e r o n en que l a v i g i l a n c i a de 
l a n u t r i c i ó n d e b e r í a i n t e g r a r v a r i a b l e s de l consumo al imenta^ 
r i o , que p e r m i t i e r a e l e s t a b l e c i m i e n t o de nexos más d i r e c t o s 
e n t r e l a v i g i l a n c i a y l a p o l í t i c a a l i m e n t a r i a . 
Con e s t o s p l a n t e a m i e n t o s m e t o d o l ó g i c o s de v i g i l a n c i a , 
en 1985, e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de l Consumidor en e l p a í s - -
( INCO) , i n i c i ó una p r i m e r a e x p e r i e n c i a p i l o t o de v i g i l a n c i a 
urbana denominada " S e g u i m i e n t o de l a s i t u a c i ó n a l i m e n t a r i a -
de l a p o b l a c i ó n de b a j o s i n g r e s o s " , emprend ida en l a c i u d a d 
de M é x i c o , t e n i e n d o como o b j e t i v o c e n t r a l , s e g u i r l o s e f e c -
t o s de l a c r i s i s e c onóm i c a po r l a que a t r a v i e s a e l p a í s , s o -
bre l a s i t u a c i ó n a l i m e n t a r i a y n u t r i c i a de l o s p o b l a d o r e s ur. 
baños pob r e s , u t i l i z a r o n como i n d i c a d o r l a c a na s t a de comp--
r a s , l o que r e s u l t ó t e n e r un s i g n i f i c a d o r e s t r i n g i d o , i n c r e -
mentando e l r i e s g o n u t r i c i o n a l a n i v e l fami1 i a r . ( 3 1 ) 
La i m p o r t a n c i a a d q u i r i d a a l a v i g i l a n c i a a l i m e n t a r i a , 
se ha c o n s i d e r a d o en l a mayo r í a de l o s programas con e s t e en_ 
foque a l o s da tos a n t r o p o m é t r i c o s de n i ño s en edad p r e e s c o -
l a r , ya que c o n s t i t u y e e l p r i n c i p a l i n d i c a d o r de l o s resu l ta^ 
do s . ( 3 0 ) 
En t r e l o s f a c t o r e s s o c i a l e s que más d i r e c t a m e n t e e s -
t án a f e c t a n d o l o s h á b i t o s de consumo de a l i m e n t o s en l o s se c 
t o r e s de ba j o i n g r e s o , sean urbanos o r u r a l e s , e s t án l o s s i -
g u i e n t e s : 
a) Con so r c i o s t r a n s n a c i o n a l e s con ven ta de p roduc to s i n d u s -
t r i a l i z a d o s que p ene t r a n h a s t a l a s más apa r t ada s comun i -
dades . 
b) E x p l o s i ó n de l o s medios mac ivos de comun i cac i ón inducien_ 
do e l cambio a l o que l l aman " m o d e r n i z a c i ó n " en l a a l i -
mentac ión ( p r o d u c t o s i n d u s t r i a l i z a d o s ) . 
c) La e s t r u c t u r a de l a demanda de a l i m e n t o s ( c r e c e n l a s com 
pañ í a s p r o c e s ado r a s de a l i m e n t o s ) . 
d) C r i s i s a g r í c o l a (ma í z y f r i j o l ) a f a l t a de é s t e se p r o -
mueve e l consumo de pan o p a s t a s , l o . que a c e l e r a e l cam-
b i o . 
e) La i n f l a c i ó n . - Los c a c i q u e s recogen l a cosecha para veii 
d e r s e l a a l o s mismos campes inos a p r e c i o s a l t o s , l o que 
o c a s i o n a en e l campes ino que s a t i s f a g a e l consumo e n e r -
g é t i c o con e l a z ú c a r y no con e l m a í z . ( 1 3 ) 
Los a l imen t o s ocupan e l r e ng l ó n más impo r t an t e de l -
p r e supues to f a m i l i a r en n i v e l e s s o c i o e conóm i co s ba j o s o me-
d i a n o s , cuando l a f a m i l i a t i e n e i n g r e s o económico e l e v ado e l 
p r e supues t o que g a s t a en a l i m e n t o s es p r o p o r c i o n a l m e n t e pe-
queño . (18) 
La d i r e c c i ó n de l c r e c i m i e n t o - se—re f i e r e -a la—sircesióf l-
ordenada de even tos s omá t i c o s y f u n c i o n a l e s que acon tecen du^  
r an t e e l p roceso e v o l u t i v o . Independ ien temente de l a o r i e n -
t a c i ó n que tome e l c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o es impo r t a n t e re 
conoce r que l a meta b i o l ó g i c a es l a madurez . 
El c r e c i m i e n t o se r e g i s t r a m id i endo e l peso c o r p o r a l 
y su l o n g i t u d , l a p r o p o r c i o n a l i d a d de l d e s a r r o l l o f í s i c o de l 
n i ñ o se a n a l i z a e s t a b l e c i e n d o e l peso y l a l o n g i t u d . ( 3 3 ) 
A lgunas c l a s i f i c a c i o n e s e s t a b l e c e n l a s formas c l í n i -
cas por su g ravedad y c o n s i d e r a n l a s cosas de l o s d e s n u t r i -
dos l e v e s , moderados y g r a v e s . El p r ime r s i g n o de l a desnu-
t r i c i ó n p r o t e i c o e n e r g é t i c a en todas sus formas es l a i n t e -
r r u p c i ó n de l c r e c i m i e n t o que se puede o b s e r v a r más c l a r amen -
te en una f i c h a de c r e c i m i e n t o , e l mayor r e c u r s o pa ra d e t e c -
t a r e l p r ob l ema , pue s t o que semanas o meses an tes de que e l 
n i ño tenga a s p e c t o de m a l n u t r i d o , d e j a de c r e c e r . 
La v a l o r a c i ó n n u t r i c i o n a l que se l e s puede p r a c t i c a r 
son de t r e s t i p o s : D i r e c t o s , en e l l o se i n c l u y e i n v e s t i g a -
c i o n e s c l í n i c a s , a n t r o p o m é t r i c a s y b i o q u í m i c a s , a s í como e l 
consumo de n u t r i m e n t o s de l grupo e s t u d i a d o . I n d i r e c t o s , me-
d i a n t e e s t a d í s t i c a s de s a l u d con c i f r a s de mo rb i , m o r t a l i d a d . 
Y E s t u d i o s D i e t é t i c o s , p a r a d e t e r m i n a r cua l i c u a n t i t a t i v a m e n -
t e l o s a l i m e n t o s que c o n s t i t u y e n l a d i e t a de l grupo de prees_ 
co l a r e s . ( 6 ) 
Los o rgan i smos r e s p o n s a b l e s de promover y con fo rmar -
p o l í t i c a s que den s o l u c i ó n a l o s prob lemas de s a l u d , e n t r e -
e l l o s l a OMS y OPS han e s t a b l e c i d o que e l c o n t r o l de l c r e c i -
m ien to y d e s a r r o l l o se e r i j a en e l e j e de l a A t e n c i ó n de l a 
de l a S a l u d de l n i ñ o , y a que son cambios s omá t i c o s y f u n c i o -
n a l e s que p e rm i t e n e v a l u a r e l e s t ado n u t r i c i o n a l de l i n f a n t e 
a n i v e l de comunidad o i n d i v i d u a l m e n t e , e s t a b l e c i e n d o l o s si_ 
•gui en te^ 'p ro red i iTT tentoT ' : 
a) Mide p a r á m e t r o s : edad , peso , t a l l a , p e r í m e t r o b r a q u i a l . 
b) R e l a c i o n a : p e s o / e d a d , t a l l a / e d a d , p e s o / t a l l a . 
c) Compara e s t o s i n d i c a d o r e s con l o s de una p o b l a c i ó n de re 
f e r e n c i a. 
d) C l a s i f i c a en n i v e l e s de n u t r i c i ó n / d e s n u t r i c i ó n y después 
compara con l o s "pun tos de q u i e b r a " que más convengan, -
e s t o s v a l o r e s en l a s t é c n i c a s a n t r o p o m é t r i c a s p r o p o r c i o -
nan datos de í n d o l e c u a n t i t a t i v a . ( 1 5 , 1 9 } 
E l c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o son e l r e s u l t a d o de l a in^ 
t e r a c c i ó n de f a c t o r e s g e n é t i c o s y l a s c o n d i c i o n e s de l medio 
ambiente en que v i v e e l n i ñ o , que a l s e r eva l uados p e r i ó d i c a 
mente o f r e c e l a p o s i b i l i d a d de o b s e r v a r como, ante una varia_ 
c i ó n p o s i t i v a de l a s c o n d i c i o n e s de s a l u d y n u t r i c i ó n , mejo-
ran l o s pa rámet ros de l c r e c i m i e n t o f í s i c o . ( 2 3 ) 
Cuando hab lamos de c r e c i m i e n t o nos r e f e r i m o s a l proce_ 
so que t r a n s f o r m a a un n i ño en s e r a d u l t o , med iante e l aumen^ 
to p r o g r e s i v o y c o n t i n u o de su tamaño c o r p o r a l , l a madura- -
c i ó n de sus ó r ganos y e l d e s a r r o l l o de sus miembros . E s t e 
p roceso empieza a n t e s de que e l n i ño nazca y p r o s i g u e duran-
t e l o s p r ime ros a ño s . Y e l d e s a r r o l l o es un t é rm ino más am-
p l i o que i n c l u y e c r e c i m i e n t o pero se r e f i e r e también a l cam-
b i o en l a c o m p o s i c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de l a s c é l u l a s , madu-
r a c i ó n de l o s ó r ganos y a d q u i s i c i ó n de nuevas f u n c i o n e s . ( 3 5 ) 
No e x i s t e n med idas a b s o l u t a s para hace r un j u i c i o s o -
bre e l d e s a r r o l l o f í s i c o . Donde hay medidas a b s o l u t a s s ó l o 
es p o s i b l e comparar como en e l caso de l a a n t r o p o m e t r í a ya -
que es l a t é c n i c a que se ocupa de med i r l a s v a r i a c i o n e s en 
l a s d imens i ones f í s i c a s y en l a c ompos i c i ón g l o b a l de l c u e r -
po humano en d i f e r e n t e s edades y con d i v e r s o s grados de n u -
t r i c i ó n . Las m e d i c i o n e s más recomendadas son l a s que t i e n e n 
por o b j e t o d e t e r m i n a r l a masa c o r p o r a l ( e xp re sada como peso) , 
y l a s d imens iones l i n e a l e s ( e s p e c i a l m e n t e l a e s t a t u r a ) . 
( 32 , 15 ) 
En l a a n t r o p o m e t r í a se compara e l v a l o r medido en un 
n i ño con e l " e s t á n d a r " para ese n i ñ o . Los v a l o r e s e s t á n d a r 
e s t á n de te rm inados pa ra cada grupo e t a r i o y sexo en una po-
b l a c i ó n de r e f e r e n c i a . La p o b l a c i ó n de r e f e r e n c i a o e s t á n -
d a r , o f i c i a l m e n t e recomendada por v a r i o s com i t é s de l a OMS, 
es l a que e s t u d i ó l a Academia de C i e n c i a s de l o s E . E . U . U . - -
CNAS-USAJ, cuyos r e s u l t a d o s han s i d o d i f u n d i d o s a t r a v é s de l 
Cen t r o N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a s de S a l u d (NCHS) . (15 ) 
E l uso de l a s v a r i a b l e s c o n l l e v a a r e l a c i o n a r l a s en-
t r e s í c onoc i endo l a s v e n t a j a s para su a p l i c a c i ó n , s ob r e t odo 
en l a s de peso /edad y P e s o / t a l l a : Pa ra peso /edad , e n c o n t r a -
mos que es s e n s i b l e pa r a e l s e gu im i e n t o i n d i v i d u a l y pe rm i t e 
una a p r e c i a c i ó n g l o b a l de l es tado n u t r i c i o n a l de l a p o b l a - -
c i ó n . Pa ra p e s o / t a l l a , no se r e q u i e r e conoce r l a edad e xa c -
t a de l n i ño y e s p e c í f i c o pa ra d e t e c t a r o e v a l u a r l a d e s n u t r í 
c i ó n aguda . ( 15 ) 
Las m e d i c i o n e s a n t r o p o m é t r i c a s ponen de m a n i f i e s t o e l 
e f e c t o combinado de f a c t o r e s que i n f l u y e n sob re l a d i spon i b i _ 
l i d a d de a l i m e n t o s en e l hoga r ( e l i n g r e s o a l gas to f a m i l i a r , 
p r e c i o s ) , e l n i v e l de ' consumo i n d i v i d u a l de a l i m e n t o s (como 
c o n s e c u e n c i a de l o s h á b i t o s a l i m e n t a r i o s , de l a d i s p o n i b i l i -
dad de l t iempo de l a madre , de su e du c a c i ó n y c o n o c i m i e n t o s 
de l v a l o r n u t r i t i v o de l o s a l i m e n t o s ) . Ha s i d o demostrado - -
que l a s med i c i o ne s a n t r o p o m é t r i c a s pe rm i t en p r e d e c i r e l r i e £ 
go de m o r t a l i d a d . E j emp lo de e l l o es un e s t u d i o paname r i c a -
no sobre l a m o r t a l i d a d en l a n i ñ e z , e l cua l ha r e v e l a d o l a -
i m p o r t a n c i a de l r e t r a s o de l c r e c i m i e n t o como causa de mo r t a -
l i d a d en l o s n i ñ o s . ( 3 0 , 3 8 ) 
La u t i l i z a c i ó n adecuada de l o s da tos a n t r o p o m é t r i c o s 
p e rm i t e n d e f i n i r e l e s t a do n u t r i c i o n a l en l o s p r e e s c o l a r e s , 
y a que es l a e x p r e s i ó n de l a n u t r i c i ó n a c t u a l o r e c i e n t e , és^  
to tamb ién puede apoya r se con e s t u d i o s de i n g e s t a a l i m e n t a -
r i a c u a l i c u a n t i t a t i v a . Razón que e s t a b l e c e l a r e l a c i ó n exis 
t e n t e e n t r e e l consumo de n u t r i m e n t o s y e l gas to e f e c t u a d o -
por e l cuerpo para p r o d u c i r e n e r g í a que n e c e s i t a para su ere 
c i m i e n t o , su a c t i v i d a d y su d e f e n s a c o n t r a l a s en fe rmedades . 
(351 
Para d e t e rm i n a r l a c r i s i s en que l o s n iños se ven i n -
mersos an te l a d e s n u t r i c i ó n , se debe d e t e rm i na r l a p r o po r - -
c i ó n de n i ño s d e s n u t r i d o s en una p o b l a c i ó n , q u i z á l a d e f i n i -
c i ó n sea a r b i t r a r i a a l e s t a b l e c e r l o s l í m i t e s o "pun tos de -
q u i e b r e " que separan a l o s n i ñ o s d e s n u t r i d o s de l o s r e g u l a r -
mente n u t r i d o s . E s t o s " p u n t o s l í m i t e s " pueden s e r : 
a) E l v a l o r de dos d e s v i a c i ó n e s t á n d a r (2DE) de l a cu rva de 
l a p o b l a c i ó n de r e f e r e n c i a . También se usa 1 y 3 DE, pa_ 
ra e l as i f i c a r g rados de d e s n u t r i c i ó n . 
b) E l p e r c e n t i l 10, 3 ó 1 de 1 a cu r va de l a p o b l a c i ó n de re 
f e r e n c i a es d e c i r e l pun to que s epa r a a l 10, 3 ó 1% de -
l o s n i ño s con l o s v a l o r e s más b a j o s . El l o . grado de -
d e s n u t r i c i ó n e s t á e n t r e 10 y 3%, e l 2o. e n t r e 3 y l í y . 
e l 3o. por deba jo de 1 . 
E l Dr . F e d e r i c o Gómez d e f i n i ó t r e s grados de d e s n u t r i 
c i o n con 90 .75 y 60% de v a l o r e s denominado para e l 90% una -
n u t r i c i ó n no rma l , p r i m e r g rado de d e s n u t r i c i ó n para e l 75%, 
de 75 a 61% d e s n u t r i c i ó n de segundo grado y menos de 60% des 
n u t r i c i ó n de t e r c e r g r a d o . ( 3 0 ) 
E l p o r c e n t a j e de l a med ia o mediana (que en l a d i s t r i 
bu c i ón normal e s t o s dos v a l o r e s son e l mismo), se o b t i e n e -
m u l t i p l i c a n d o e l v a l o r p o r e l p o r c e n t a j e deseado y d i v i d i d o 
por 100; l o s e s t á n d a r e s mane jados por e l Dr . Gómez son l o s -
ut i l i z a dos en Ha r v a r d . El i n d i c a d o r que se usa f recuen temen_ 
te es e l peso con r e l a c i ó n a l a edad, para l a s edades com- -
prend idas en t r e 0 y 7 años, pero también e n t r e 1 y 5 años . 
Los puntos c r í t i c o s que se usan en e s t ud i o s de n iños L a t i n o -
americanos son de acuerdo a l a c l a s i f i c a c i ó n de Gómez. Un -
e jemp lo: s i un n i ño varón de un año pesa 7.5 kg. y l a t a b l a 
del NCHS nos d i c e que e l peso promedio para e s t a edad y sexo 
es de 10.2 k g . , e s t e n i ño t i e n e e l 74% del peso para su edad, 
que de acuerdo a l a c l a s i f i c a c i ó n del Dr. Gómez a l c an za una 
d e s n u t r i c i ó n moderada o de segundo g rado . (15 ,30 ) La c l a s i f i 
cac ión de Water loo pe rm i te también v a l o r a r e l es tado n u t r i -
c i o na l de acuerdo a l a s i g u i e n t e c l a s i f i c a c i ó n : 
P e s o / t a l l a : Normal (110-90%) 
D e s n u t r i c i ó n (90-80%) 
D e s n u t r i c i ó n moderada (80-70%) 
D e s n u t r i c i ó n seve ra (menos del 70%).(31) 
E l o t r o e lemento u t i l i z a d o en los e s t ud i o s n u t r i c i o n a 
l e s d i r e c t o s es l a encues ta d i e t é t i c a , l a cua l permi te de te r 
minar cual i c u a n t i t a t i v a m e n t e los a l imentos que c on s t i t u y en -
l a d i e t a del grupo de p r ee s co l a r e s . El método que más se -
u t i l i z a cuando no se conocen los háb i t o s de a l imen t a c i ó n es 
e l medir l a c a n t i d a d de a l imentos que l a madre de f a m i l i a - -
prepara y que e l n i ño consume por d í a , a l e n c on t r a r l a s can-
t i dades de a l imen to que consume se c a l c u l a su apor te n u t r i t i _ 
vo ( c a l o r í a s , p r o t e í n a s , c a rboh i d r a t o s y g r a s a s ) , u t i l i z a n d o 
cuadros de compos i c i ón de a l imentos que dan e l con ten ido de 
esas subs t anc i a s en cada a l imentos e x i s t e n t e en l a r e g i ón , -
de e s t a forma se o b t i e n e l a c an t i d ad de c a l o r í a s y demás nu-
t r imentos que e l n i ñ o consume por d ía y que puede compararse 
con las can t idades recomendadas para mantener lo en buen e s t £ 
do de s a l u d , a e s t e método se l e l l ama r e g i s t r o d i a r i o , en-
t r e o t ros se encuen t r a e l de r e c o r d a t o r i o , que c o n s i s t e en -
obtener l a s c an t i d ade s de a l imentos consumidos por e l n iño 
b i s ándo se en l o que l a madre r e cue r da sobre e l d í a a n t e r i o r 
a l a v i s i t a de l i n v e s t i g a d o r , ha c i endo l o s c á l c u l o s c o r r e s -
p ond i e n t e s para d e t e r m i n a r c ua l i c u a n t i t a t i v a m e n t e l a i n g e s t a 
del p r e e s c o l a r . ( 6 ) 
I d e n t i f i c a r g rupos v u l n e r a b l e s como l o s p r e e s c o l a r e s , 
l a s med i c i one s a n t r o p o m é t r i c a s pe rm i t en apoyar grandemente a 
l a v i g i l a n c i a de l d e s a r r o l l o f í s i c o y a l a d e t e c c i ó n r á p i d a 
y e f e c t i v a de d e s n u t r i c i ó n , a s í como tamb ién es impo r t a n t e -
e l c o n o c i m i e n t o de su i n g e s t a a l i m e n t a r i a para d i s t i n g u i r l a 
de l a adecuada , l a c u a l e s t á compuesta de l o s n u t r i m e n t o s - -
que n e c e s i t a e l o r g an i smo pa ra c o n s e r v a r y r e p a r a r sus t e j i -
dos , i n t e g r a r fenómenos v i t a l e s y pa ra e l c r e c i m i e n t o y desa 
r r o l l o . ( 1 5 ,18) 
Los e s p e c i a l i s t a s en n u t r i c i ó n denotan que e l e s t a do 
n u t r i c i o n a l es aque l e s t a d o de l cuerpo que r e s u l t a de l a uti_ 
l i z a c i ó n de l o s n u t r i m e n t o s e s e n c i a l e s que r e c i b e y que pue-
den s e r bueno, r e g u l a r o malo y se r e f i e r e n a bueno cuando -
e l n i ñ o o i n d i v i d u o se b e n e f i c i a n de l a i n g e s t i ó n de una d i e 
t a b a l a n c eada y e l e s t a d o n u t r i c i o n a l malo cuando e l i n d i v i -
duo no r e c i b e l a c a n t i d a d s a t i s f a c t o r i a de l o s n u t r imen t o s -
e s e n c i a l e s du ran te un t i empo p r o l o n g a d o . ( 1 8 ) La i m p o r t a n -
c i a en l a n u t r i c i ó n de l o s i n f a n t e s p a r t e de l hecho de b u s -
ca r que e l l o s c r e z c a n sanos y f u e r t e s , l o cua l es p o s i b l e s i 
en su i n g e s t a a l i m e n t a r i a combinan a l a s p r o t e í n a s , l o s c a r -
b o h i d r a t o s , s a l e s i n o r g á n i c a s , v i t a m i n a s , g ra sas y agua en 
c a n t i d a d e s s u f i c i e n t e s . ( 2 0 ) 
Los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s para l o s dTTerentes e s t ado s 
n u t r i c i o n a l e s , han p e r m i t i d o que l a OMS c o n s i d e r e a l a desnu 
t r i c i ó n como: Una e n t i d a d c a r a c t e r i z a d a por v a r i a s c o n d i c i o 
nes p a t o l ó g i c a s que se e s t a b l e c e n por l a c a r e n c i a de p r o t e -
í n a s y e n e r g í a , en p r o p o r c i ó n v a r i a d a , que o cu r r e con mayor 
f r e c u e n c i a en l o s l a c t a n t e s y n i ño s y es comunmente a s o c i a d a 
con p r o ce so s i n f e c c i o s o s . ( 3 9 ) 
S i t u a r e l p rob lema de l a n u t r i c i ó n den t ro de l más am-
p l i o c o n t e x t o de l d e s a r r o l l o » s i g n i f i c a c o l o c a r l a n u t r i c i ó n 
e n t r e l a s más i m p o r t a n t e s p r e o cupa c i o ne s de l a p o l í t i c a - -
p ú b l i c a y e v a l u a r s i s t e m á t i c a m e n t e e l impac to de l a n u t r i - -
c i ó n en l a f o r m u l a c i ó n de l a e s t r a t e g i a y p o l í t i c a de l crecj_ 
m ien to e conóm i co , ya que ese c r e c i m i e n t o es p a r t e t rascender^ 
t a l como s o l u c i ó n que se o f r e c e con mayor f r e c u e n c i a a l p r o -
blema de como p r o p o r c i o n a r me jo res d i e t a s a l o s n i ños m a r g i -
nados , e n t e n d i é n d o l o s como pob re s . Por s u pue s t o , que e l d i -
nero i n f l u y e en l a d i e t a ; g ene r a lmen t e , l o s n iños más mal -
a l i m e n t a d o s se h a l l a n e n t r e l a s f a m i l i a s de menores i n g r e s o s , 
r e f l e j á n d o s e en l a c a n t i d a d y c a l i d a d de l a d i e t a . ( 4 ) 
C o n s i d e r a r l a t e o r í a de que e l c r e c i m i e n t o económico 
Na c i o na l conduce a una me jo r n u t r i c i ó n , se fundamenta en una 
s e r i e de s u p o s i c i o n e s : 
E l i n c r emen t o N a c i o n a l en e l i n g r e s o p r e c a p i t a produce un 
aumento en e l i n g r e s o de l o s p ob r e s , l o s u f i c i e n t e como -
para i n f l u i r en l a n u t r i c i ó n . 
E l aumento en l o s i n g r e s o s de l a s f a m i l i a s pobres i n c r e -
menta i nmed i a t amen t e y au tomát i camente l a c a n t i d a d que l a 
f a m i l i a g a s t a en a l i m e n t o s . 
- E l i n c r emen to en l o s gas tos d e s t i n a d o s a l o s a l imen t o s de 
l a s f a m i l i a s p o b r e s , conduce a un me jo r am ien to en l a n u -
t r i c i ó n . 
- Una me jo r n u t r i c i ó n en l a f a m i l i a s i g n i f i c a un p r og r e s o -
para l o s miembros de é s t a que son v u l n e r a b l e s desde e l - -
punto de v i s t a de l a n u t r i c i ó n . ( 4 ) 
Méx i c o , con c a r a c t e r í s t i c a s de e s t a r en v í a s de desa -
r r o l l o , r e f l e j a c r i s i s en l o s s e c t o r e s s o c i a l e s , económicos 
y p o l í t i c o s , l o s c u a l e s han i n f l u i d o s ob r e t odo en l o s h á b i -
tos de a l i m e n t a c i ó n de l a s f a m i l i a s que dependen de un ingre_ 
so mone ta r i o para l a compra de a l i m e n t o s . E l impacto p r o vo -
cado ha p e r m i t i d o que l a s a u t o r i d a d e s i n t e r e s e n su a t e n c i ó n 
en l a p r o b l e m á t i c a n u t r i c i o n a l . 
En e f e c t o en e l año de 1982, Méx ico r e a l i z ó una En- -
c u e s t a N a c i o n a l de g a s t o s de l a s f a m i l i a s con i n g r e s o de l sa. 
l a r i o mín imo, donde se o b s e r v ó que l a p o r c i ó n de l denominado 
m i n i s a l a r i o ded i c ado a l a compra de a l imen t o s e ra de l 60%. 
Para c o n s e r v a r l a misma e s t r u c t u r a de gas to en a l i m e n t o s de 
ese año , a l t é rm i no de 1987 se t e n d r í a que haber d e s t i n a d o 
más de l 90% de l s a l a r i o mín imo para a l i m e n t a c i ó n , s i t u a c i ó n 
que ev i den t emen te no o c u r r e , dando en c on s e c uen c i a p ro ce sos 
de s u s t i t u c i ó n o s u p r e s i ó n de a l imen t o s en l a d i e t a f a m i l i a r . 
(27) 
De 1960 a 1970 e l i n g r e s o Per c á p i t a en l o s p a í s e s -
que r e p r e s e n t a n l a s dos t e r c e r a s p a r t e s de l a p o b l a c i ó n mun-
d i a l , se i n c r emen tó s ó l o en 1.5% a l año . En B r a s i l e l 40% -
más pobre de l a p o b l a c i ó n e xpe r imen tó un descenso de l 20% en 
su p a r t i c i p a c i ó n de l i n g r e s o N a c i o n a l du ran t e e l p e r í o d o . 
Para Méx i co l a p a r t i c i p a c i ó n de l 40% más pobre ba jo del 14% 
en 1950 a l 11% en 1969. Los p a í s e s con d e s a r r o l l o no han re 
c i b i d o e q u i t a t i v a m e n t e l o s b e n e f i c i o s del c r e c i m i e n t o de l i n 
g r e s o , s i n o que h a s t a se han d e t e r i o r a d o sus i n v e l e s de v ida . 
A c tua lmen te Méx ico t i e n e un i n g r e s o Per c á p i t a de 530 po r -
„ h a b i t a n t e y p a r a - e l e&ta-do--de Tabasco es de 510 por h a b i t a n 
t e . ( 4 ) 
E l p rob lema de l a s Nac i ones en d e s a r r o l l o es que sus 
núc l eo s s o c i a l e s , c a s i m i l m i l l o n e s de personas e s t é n atrapa^ 
dos en e l c í r c u l o v i c i o s o de l a p ob r e z a , l a d e s n u t r i c i ó n , -
l a s enfermedades y l a d e s e s p e r a c i ó n que l e s roba l a e n e r g í a . 
E s t a s f a m i l i a s h a b i t a n en r e g i o n e s r u r a l e s y en b a r r i o s p o -
bres urbanos de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . Lo a n t e r i o r se ob 
tuvo de l sép t imo programa g e n e r a l de t r a b a j o de l a OMS (1984 
1989) , donde además se r e v e l a l a e s t r e c h a r e l a c i ó n que e x i s -
te e n t r e l a s c o n d i c i o n e s s o c i o e c o n ó m i c a s y e l es tado de s a -
l u d , ya que l a p r i v a c i ó n económ i ca ag rava c i e r t o s prob lemas 
e s p e c í f i c o s de s a l u d , s o b r e t o d o l o s i nmed ia tamente s e n s i b l e s 
como l a d e s n u t r i c i ó n . ( 9 , 1 2 ) 
Lo a n t e r i o r c o n l l e v a a r e c o n o c e r que l o s d e t e r m i n a n -
t e s de una n u t r i c i ó n adecuada son b a s t a n t e s c o m p l e j o s , pero 
es caba lmente acep tado que e l b a j o i n g r e s o económico y un ac 
ceso r e s t r i n g i d o a l o s a l i m e n t o s c o n s t i t u y e n una p r ime ra ba-
r r e r a para l o g r a r l o . 
I n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s en C e n t r o a m é r i c a , c o r r e l a -
c i o n a r on e l f a c t o r s o c i a l como l a s u m a t o r i a de v a r i o s indica_ 
dores s o c i a l e s , con e l e s t a d o n u t r i c i o n a l de l a p o b l a c i ó n ; -
conc l uyen que l o s n i ñ o s con buena n u t r i c i ó n p r e ven í an de f a -
m i l i a s con mayor o r g a n i z a c i ó n s o c i a l y me jo r n i v e l de escola^ 
r i d a d de l o s p a d r e s . ( 1 6 ) 
Para l o s p a í s e s L a t i n o a m e r i c a n o s se p r e s en t a e l f enó -
meno que c o n s i s t e en que l a d e s n u t r i c i ó n que a f e c t a a am— -
p l i o s s e c t o r e s de l a pob la - c i ón (20%), i n g i e r e n s ó l o T* m i t ad 
de l a s c a l o r í a s que consume e l 10% de l a p o b l a c i ó n con mayor 
c a p a c i d ad de compra. Cuando se a n a l i z a n l a s causas de e s t a 
d i s t r i b u c i ó n , se s e ñ a l a que es p r i n c i p a l m e n t e f u n c i ó n de l in_ 
g r e s o . ( 1 6 ) 
R e s u l t a de i n t e r é s d e s t a c a r que en Méx ico es e l mismo 
pe r s ona l de s a l u d y no l o s c i e n t í f i c o s s o c i a l e s , qu i enes más 
se han i n t e r e s a d o y p reocupado por e s t u d i a r l os f a c t o r e s so -
c í a l e s que i n t e r v i e n e n en l a d e s n u t r i c i ó n . La i n s t i t u c i ó n -
que va a l a v angua r d i a en e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s es p r e c i s a -
mente e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de l a N u t r i c i ó n "D r . S a l v a d o r Zu^  
b i r a n " , donde se ha f i j a d o e n t r e sus t a r e a s , l a búsqueda de 
i n d i c a d o r e s s o c i a l e s y e conóm i co s que pe rm i t an d e t e c t a r de -
una manera r á p i d a y s e n s i b l e a l a s p o b l a c i o n e s s u j e t a s a - -
r i e s g o n u t r i c i o n a l , s i n p e r d e r de v i s t a e l c o n t e x t o g l o b a l -
en que é s t a s se p r e s e n t a n , aunque r e p r e s e n t e d i f i c u l t a d e s e l 
a n á l i s i s de " l o s o c i a l " en r e l a c i ó n con l a s a l u d y en fe rme-
dad. S i n embargo, puede i n t e n t a r s e en f a c t o r e s que se t i e -
nen en cuenta como: i n g r e s o , e d u c a c i ó n , g a s t o , o c u p a c i ó n , -
a n a l i z a d o s como c a r a c t e r í s t i c a s de l a c l a s e y no i n d i v i d u a l -
mente . ( 1 3 , 1 6 ) 
Un grupo de i n v e s t i g a d o r e s de l INNSZ r e a l i z a r o n un es_ 
t u d i o de t i p o t r a n s v e r s a l , a un grupo de n i ño s en edad de ma^  
y o r e s de doce meses y menores de c i n c o años , u t i l i z a n d o l o s 
i n d i c a d o r e s de: i n g e s t a a l i m e n t a r i a , a n t r o p o m é t r i c a y s o c i £ 
económica , l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en r e l a c i ó n a su e s t ado 
n u t r i c i o n a l basados en a n t r o p o m e t r í a , s e ñ a l a n que e l 23% de 
l o s n i ños quedaron c l a s i f i c a d o s como norma les (de acuerdo a 
c l a s i f i c a c i ó n de J e l l i f f e ) , no se e n c o n t r a r o n p r e e s c o l a r e s -
con d e s n u t r i c i ó n de t e r c e r g rado (según c l a s i f i c a c i ó n de Gó-
mez) , pero e l 9% se o b s e r v ó con d e s n u t r i c i ó n c o n s i d e r a d a co-
mo grave de acue rdo a J e l l i f f e . En c o n c l u s i ó n e l 76.4% de 
l o s n i ño s e s t u d i a d o s p r e s e n t a r o n a lgún grado de d e s n u t r i c i ó n , 
se r e f i e r e también que su a l i m e n t a c i ó n e s t á de te rm inando en 
forma d i r e c t a su e s t a do n u t r i c i o n a l . En cuanto a l n i v e l s o -
c i oeconóm i co de t e rm ina más d i r e c t a m e n t e e l e s t ado n u t r i c i o -
n a l , l l e g á n d o s e a l a c o n c l u s i ó n de que , cuan to mas ba j o sea 
é s t e , peor s e r á l a s i t u a c i ó n de s a l u d y e s p e c í f i c a m e n t e , l a 
n u t r i c i ó n de una p o b l a c i ó n , y a que e l hecho de t e n e r un i n -
greso f i j o pero ba j o en p romed io f a m i l i a r no ayuda de n i n g u -
na manera a c u b r i r l a f u e r z a de t r a b a j o , cuya m a n i f e s t a c i ó n 
más e v i d e n t e es e l d e t e r i o r o en e l e s t ado de s a l u d y n u t r i -
c i ó n de l a f a m i l i a , e s p e c i a l m e n t e en l o s n i ñ o s . ( 1 6 ) 
Los e s t u d i o s r e a l i z a d o s en e l á r ea de n u t r i c i ó n han -
u t i l i z a d o como i n s t r u m e n t o s de mucho v a l o r l a s medidas antro_ 
p o m é t r i c a s y l a s e n c u e s t a s f a m i l i a r e s , l o s c u a l e s b r i n d a n in_ 
f o r m a c i ó n de mucha u t i l i d a d . Donde e l é x i t o depende en g ran 
p a r t e de l a adecuada u t i l i z a c i ó n de métodos conoc i do s y de -
l a a p l i c a c i ó n e f i c a z de p r o c e d i m i e n t o s de r e c o n o c i d a ú t i l i — 
dad. La e n cue s t a debe hace r s e por medio de un c u e s t i o n a r i o 
que se d i r i g e p r i n c i p a l m e n t e a l a madre o j e f e de f a m i l i a . 
(30 ) 
E l componente b á s i c o que pe rm i t e e x p l i c a r aún con ma-
y o r c l a r i d a d l o s p r o c e s o s an tes d e s c r i t o s se resume en todo 
a q u e l l o que t i e n e como c o n s e c u e n c i a una d e s i g u a l d i s t r i b u - -
c i ó n de l i n g r e s o . La s o l u c i ó n de l p rob lema de l a d e s n u t r i -
c i ó n e s t á más en l a e s f e r a del p ro ceso económico y s o c i a l . 
(32 ) A s i g n á n d o l e en l o s o c i a l a l o s c ono c im i en t o s de nut r i_ 
c i ó n un v a l o r e s p e c i a l , ya que aunque l o s padres l e den mu-
cha i m p o r t a n c i a a l a a l i m e n t a c i ó n de sus h i j o s , f recuentemei i 
t e no conocen c u á l e s son sus r e q u e r i m i e n t o s b á s i c o s en cuan-
t o a n u t r i c i ó n y l a fo rma en que cambian en f u n c i ó n de su -
e d a d . ( 3 5 ) 
También en l a medida en que l a e s c o l a r i d a d es me j o r , 
l a e d u c a c i ó n a l i m e n t a r i a s e r á f a v o r e c i d a ; e s t a c i r c u n s t a n c i a 
aunada a l i n c r emen t o en l a economía i n f l u i r á en forma d e t e r -
m inan te en l a d i e t a f a m i l i a r , a s i como en su r e p a r t í c i ó n . ( 3 3 ) 
D i cha o r i e n t a c i ó n promete a d e l a n t o s en e l e s tado n u t r i c i o n a l 
y a t r i b u y e un pape l i m p o r t a n t e a l a i n f o r m a c i ó n n u t r i c i o n a l , 
en l a p r o g r a m a c i ó n , l a p l a n i f i c a c i ó n y l a e l a b o r a c i ó n de po-
l í t i c a s para l a A t e n c i ó n P r i m a r i a de S a l u d , ya que se da rá 
en fo rma p a r a l e l a con l a r e c u p e r a c i ó n p a u l a t i n a de l poder de 
compra , e l c ua l es f undamen ta l p a r a que l o s pa t r ones de con-
sumo e v o l u c i o n e n f a v o r a b l e m e n t e . ( 2 7 , 3 0 ) 
En l a n u t r i c i ó n i nadecuada i n t e r v i e n e notab lemente l a 
f a l t a de i n f o r m a c i ó n a l r e s p e c t o . C i c e l y V l i l l i a m s , l a p r im£ 
ra en i d e n t i f i c a r y d e s c u b r i r e l K w a s h i o k o r , i n fo rma que en 
A f r i c a O c c i d e n t a l , l a d e s n u t r i c i ó n no se debe a l a pobreza -
económica , s i n o a l d e s conoc im i en t o de l a s neces i dades de nu-
t r i c i ó n del n i ñ o . ( 4 } 
Las d e s i g u a l d a d e s s o c i a l e s en l a s o b r e v i d a de l n i ño -
ya seña l adas en f u n c i ó n de e d u c a c i ó n n u t r i c i o n a l a l a madre 
como una v a r i a b l e de mayor d i s p o n i b i l i d a d . ' En concenso se -
c on s i d e r ó que l a a s o c i a c i ó n de e s t a s dos no s ó l o r e s u l t a de l 
mejor manejo de l a s a l u d de l n i ño que l a mujer o r i e n t a d a pu£ 
da h a c e r , s i n o tamb ién de o t r a s v e n t a j a s más gene r a l e s que -
e s t a o r i e n t a c i ó n pueda p r o p o r c i o n a l e . ( 1 4 ) Como aspec tos -
p r e v e n t i v o s de l a d e s n u t r i c i ó n e s t á por s upue s t o , comba t i r -
l a i g n o r a n c i a en l a madre o en l a f a m i l i a y en enseñar a -
l o s padres a e s t i m a r e l enorme v a l o r que t i e n e , e l pesa r pe-
r i ó d i c amen t e a l n i ñ o . ( 2 5 ) 
En Méx i c o , l a a t e n c i ó n de l a s a l u d i n f a n t i l debe cen- -
t r a r s e en l o s prob lemas mas ivos de mayor u r g e n c i a . Las t a -
sas de m o r b i m o r t a l i dad i n f a n t i l nos p r o p o r c i o n a n una v i s i ó n 
muy aprox imada de l o s prob lemas i n h e r e n t e s a enfermedades le^ 
t a l e s en l o s n i ñ o s : enfermedades d i a r r é i c a s , r e s p i r a t o r i a s 
e i n f e c c i o s a s y como t e l ó n de fondo de t odas e l l a s , l a desnu^ 
t r i c i ón . ( 29 ) 
E l i n t e r é s pues to pa ra l a s o l u c i ó n debe encaminarse -
a l o s s i g u i e n t e s p r o p ó s i t o s , con una i n t e g r a c i ó n m u l t i s e c t o -
r i a l y coo rd fnada mediante o b j e t i v o s que permTtan e v a l u a r pe_ 
Mód i c amen t e l a s a c c i o n e s , y son : 
1 . - A segu ra r l a o b t e n c i ó n de n u t r i m e n t o s s u f i c i e n t e s para -
s a t i s f a c e r l o s r e q u e r i m i e n t o s de l a edad. 
2 . - P e r m i t i r a l n i ñ o , e f e c t u a r una a c t i v i d a d f í s i c a adecua-
da, l a que en o c a s i o n e s l l e g a a consumi r has t a e l 50% -
de l a e n e r g í a que a po r t a l a d i e t a d i a r i a . 
3 . - B r i n d a r e l b i e n e s t a r f í s i c o n e c e s a r i o para l a r e a l i z a -
c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s p r e e s c o l a r e s . 
4 . - Dar o p o r t u n i d a d de a p r o v e c h a r l o s nu t r imen to s i n g e r i d o s 
en l o s l a p s o s de sueño y r e p o s o . 
5 . - F a c i l i t a r l a e du ca c i ó n n u t r i c i a y l a a d q u i s i c i ó n de - -
h á b i t o s a l i m e n t a r i o s s a n o s , con bases f i rmes para s e r 
a p l i c a d o s y ap rovechados en l a s s i g u i e n t e s e tapas de l a 
v i d a . ( 2 6 ) 
Los puntos s eña l a do s i n t e g r a n l a s e s f e r a s b i o l ó g i c a , 
p s i c o l ó g i c a y s o c i a l de l n i ñ o para que l o g r e una adecuada ma 
du r a c i ó n como i n d i v i d u o . Pero é s t o también se con juga en e l 
paquete " D e t e c c i ó n - A t e n c i ó n " , donde no s ó l o se busca de tec 
t a r a l a p o b l a c i ó n v u l n e r a b l e , .conoc iendo l a p r e v a l e n c i a e -
i n c i d e n c i a de l a d e s n u t r i c i ó n , s i n o l a a p l i c a c i ó n de un con-
j u n t o de e lementos d i a g n ó s t i c o s , medidas p r e v e n t i v a s y a c c i o 
nes c o r r e c t i v a s . ( 1 4 ) 
V. H I P O T E S I S 
I , E x i s t e r e l a c i ó n d i r e c t a e n t r e l a d e s n u t r i c i ó n p r e s e n t a d a 
por l o s p r e e s c o l a r e s y l a i n f o r m a c i ó n s ob r e n u t r i c i ó n 
que poseen l a s madres.. 
I I . Los n i ñ o s p r e e s c o l a r e s que consumen una buena a l i m e n t a -
c i ó n , t i e n e n menor g r ado de d e s n u t r i c i ó n que a q u e l l o s que 
t i e n e n una a l i m e n t a c i ó n d e f i c i e n t e . 
I I I . A mayor i n g r e s o económico f a m i l i a r , menor es l a d e s n u t r j 
c i ó n en l o s p r e e s c o l a r e s . 
V I . METODOLOGIA 
TIPO DE ESTUDIO.-
La i n v e s t i g a c i ó n f u e de t i p o a n a l í t i c o y t r a n s v e r s a l , 
donde se e s t u d i a r o n un t o t a l de 97 c a so s de n i ñ o s p r e e s c o l a -
r e s en cuan to a su e s t a d o n u t r i c i o n a l , med i an te l a v a l o r a - -
c i ó n peso /edad y p e s o / t a l l a , a s í como da to s de i n g e s t a a l i -
m e n t a r i a , i n g r e s o e conóm i co f a m i l i a r e i n f o r m a c i ó n que posee 
l a madre sob re n u t r i c i ó n , en una comunidad suburbana de l e s -
t a d o de T a b a s c o , denominada c o l o n i a La "Manga" , u b i c a d a a l -
N o r t e con e l margen d e l r í o G r i j a l v a , a l Su r con l a c a r r e t e -
r a V h s a - M a c . , a l E s t e con e l R í o G r i j a l v a y a l Oes te con Zona 
F e d e r a l . 
UNIVERSO DE ESTUDIO.-
La Sa lud P ú b l i c a c o n s i d e r a a l a d e s n u t r i c i ó n como un 
p r o b l e m a de a l t a p r e v a l e n c i a sob re todo en l a s p o b l a c i o n e s -
donde l a s c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o e c o n ó m i c a s son a d v e r s a s , e n -
t r e l a s que d e s t a c a n : d i s p o n i b i l i d a d l i m i t a d a de a l i m e n t o s , 
p o c a s o p o r t u n i d a d e s de e d u c a c i ó n , p r á c t i c a s d e s f a v o r a b l e s en 
l a a l i m e n t a c i ó n en l a a t e n c i ó n de l h i ñ o , e n t r e o t r a s . {20 , -
2 4 ) ; e n t r e l o s g rupos s o c i a l e s más r e s e n t i d o s por l a de snu -
t r i c i ó n e s t á n p r e c i s a m e n t e e l de l o s n i ñ o s en edad p r e e s c o — 
l a r , r a zón por l a c u a l se e s c o g i o a é s t o s . 
La d e t e r m i n a c i ó n de l a mues t r a se h i z o después de ha-
b e r e f e c t u a d o una mue s t r a p i l o t o con 20 n i ñ o s en edades de -
12 a 71 meses (1 a < 6 años de e d a d ) , donde se r e c o l e c t a r o n -
m e d i d a s a n t r o p o m é t r i c a s de peso y t a l l a , pa ra o b t ene r l a des^  
v i a c i ó n e s t á n d a r . 
La s i g u i e n t e f ó r m u l a f ue u t i l i z a d a pa ra c ono ce r e l t a 
maño de l a mues t r a : 
n = ~¿¿_ 
E 2 
donde : 
n = tamaño de l a mues t r a 
2 
Z = n i v e l de c o n f i a b i l i d a d e s t a d í s t i c a a l cuadrado 
2 
S = d e s v i a c i ó n e s t á n d a r 
E - e r r o r máximo d i s p u e s t o a a c e p t a r 
Sus t i tuc i ó n . -
Z = con un 95% de c o n f i a b i l i d a d e q u i v a l e n t e a (1 9 6 ) 2 = 
3.8416 
E = e r r o r ^ e s t á n d a r a c ep t ado de ( 2 ) 2 Kg. para peso y de 
( 2 . 5 ) cm. para l a t a l l a 
S 2 = peso ( 4 . 4 8 ) 2 , t a l l a (11 . 6 ) 2 
Para p e s o . -
» - (3 .8416) (53 .14 ) C 1 n n = j = 51 . 0 m n o s 
.4 
Para t a l l a . -
i 
n _ (3 .8416) (131 .56) _ Q n Q n - —» L = 80 . 8 m n o s 
6 .25 
Es ta mues t ra se i n c r emen tó en un 20% a p a r t i r de l dato ob t e -
n ido para l a t a l l a , que f ue de 8Q.8 n i ño s como rango de segu 
r i d a d ; por l o que e l t o t a l de l a mues t ra fue de 97 p r e e s c o l a 
res y l a s e l e c c i ó n de e s t o s fue en forma a l e a t o r i a s i m p l e . 
UNIDADES DE ANAL IS IS . -
Se c o n s i d e r ó a todos l o s e lementos de l a muest ra que -
f ue ron n iños en edad p r e e s c o l a r (de 12 a 71 meses de edad) , 
i ndepend ien temente «al sexo que c o r r e s p o n d i e r a n , para ob tener 
l o s da tos a n t r o p o m é t r i c o s de peso , t a l l a y l a edad, l o cua l 
p e r m i t i ó i d e n t i f i c a r a l o s n i ños con grados de d e s n u t r i c i ó n , 
ya sea a c t u a l por medio de l a v a l o r a c i ó n peso /edad , o c r ó n i -
ca por p e s o / t a l l a , a s f como también se c o n s i d e r a r o n a l a s ma^  
d res de l o s n i ños s e l e c c i o n a d o s a qu i enes se l e s r e a l i z ó una 
e n t r e v i s t a d i r e c t a con l o que se o b t u v i e r o n datos de i n g e s t a 
a l i m e n t a r i a de l p r e e s c o l a r , i n g r e s o económico f a m i l i a r e i n -
f o rmac i ón sobre n u t r i c i ó n que p o s e í a l a madre. Con e l l o se 
o b t u v i e r o n da tos sob re e l t i p o de a l i m e n t a c i ó n de l n i ñ o , deji 
t r o de l o s rangos de a l i m e n t a c i ó n buena, a l i m e n t a c i ó n acepta_ 
b l e o a l i m e n t a c i ó n d e f i c i e n t e ; e l n i v e l de l i n g r e s o económi-
co f a m i l i a r : a l t o , medio o b a j o ; a s í como l a i n f o r m a c i ó n so-
bre n u t r i c i ó n que p o s e í a l a madre ya sea que desconoce , con£ 
ce poco o conoce . 
METODOS E INSTRUMENTOS.-
La a p l i c a c i ó n de l o s c u e s t i o n a r i o s e s tuvo a ca rgo de -
una pasan te de M a e s t r í a en Sa l ud P ú b l i c a con e s p e c i a l i d a d en 
N u t r i c i ó n c o m u n i t a r i a y una T r a ba j a do r a S o c i a l ; du ran te e l -
p roceso de r e c o l e c c i ó n de i n f o r m a c i ó n se contó con e l apoyo 
de l pe r sona l de l a c a s a de s a l u d , qu i enes o r i e n t a r o n y p r o -
p o r c i o n a r o n da tos sob re l a c o l o n i a e l e g i d a y en e s p e c i a l de 
l a p o b l a c i ó n o b j e t o de e s t u d i o . 
Los c u e s t i o n a r i o s (anexo No. 2) se a p l i c a r o n med iante -
v i s i t a s d o m i c i l i a r i a s p r e v i a e l e c c i ó n y u b i c a c i ó n de l a mues^  
t r a , en base a i n t e r r o g a t o r i o v e r b a l , excep to l a s med i c i one s 
a n t r o p o m é t r i c a s . Se d i o una e x p l i c a c i ó n p r e v i a a l o s padres 
de l o s n i ños sobre e l mo t i vo de l a r e c o l e c c i ó n de da tos y en 
qué c o n s i s t í a . . 
La toma de l a s medidas a n t r o p o m é t r i c a s de l o s preescola^ 
re s se o b t u v i e r o n en cm. para l a t a l l a y en kg. para e l peso, 
u t i l i z a n d o l a s t é c n i c a s de med i c i ón que ub i c a r on a l o s i n d i -
cadores según c a t e g o r í a s de acuerdo a l a c l a s i f i c a c i ó n estaje 
dar de l D r . F e d e r i c o Gómez y de Wate r l oo y en base a l a com-
p a r a c i ó n de l v a l o r méd i c o en un n i ño con e l " e s t á nda r " para 
ese n i ñ o . Los v a l o r e s e s t á n d a r u t i l i z a d o s en e s t a i n v e s t i g a 
c i ó n fue l a p o b l a c i ó n de r e f e r e n c i a , o f i c i a l m e n t e recomenda-
da por l a OMS, y es l a que e s t u d i ó l a Academia de C i e n c i a s -
de l o s EEUU. (NAS-USA) , cuyos r e s u l t a d o s se han d i f u n d i d o a 
t r a v é s de l Cen t ro N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a s de Sa lud (NCHS). 
(15) Y l a s c l a s i f i c a c i o n e s pa ra e l e s tado n u t r i c i o n a l f u e -
ron: 
Del D r . F e d e r i c o Gómez . - peso/edad 
a) Normal: 90 h a s t a 110% 
b) D e s n u t r i c i ó n de p r i m e r g rado : <. de 90 - 75% 
c) D e s n u t r i c i ó n de segundo g rado : <de 75 - 61% 
d) D e s n u t r i c i ó n de t e r c e r g r ado : . <de 61% 
Del D r . W a t e r l o o . - p e s o / t a l l a 
a) Normal : 110 - 90% 
b) D e s n u t r i c i ó n : <90 - 80% 
c) D e s n u t r i c i ó n moderada: < 8 0 - 70% 
d) D e s n u t r i c i ó n s e v e r a : <70% 
Para l a o b t e n c i ó n de l a i n g e s t a a l i m e n t a r i a de l prees^ 
c o l a r , se i n t e r r o g ó a l a madre sob re l o s a l i m e n t o s c on sum i - -
dos en 24 horas por e l i n f a n t e , (anexo No. 2 , i t em . No. 5 ) , 
r e l a c i o n a n d o l o s da tos con e l promedio d i a r i o de apo r t e p r o -
t e f c o - e n e r g é t i c o de a c u e r d o a l a edad de l n iño según l a t a -
b l a de l anexo No. 1, d e t e rm i nando l a s s i g u i e n t e s c a t e g o r í a s : 
a) A l i m e n t a c i ó n buena 
b) A l i m e n t a c i ó n r e g u l a r 
c) A l i m e n t a c i ó n d e f i c i e n t e 
Con r e s p e c t o a l a i n f o r m a c i ó n sobre n u t r i c i ó n , l a s ma 
dres e n t r e v i s t a d a s f u e r o n somet idas a un i n t e r r o g a t o r i o de -
10 p regun tas (anexo No. 2 , i t em . No. 10 ) , para l o cua l se de 
t e rm inó l a s i g u i e n t e c l a s i f i c a c i ó n : 
a) Ace r t ando de 10 - 7 p r egun t a s : Conoce 
b) A ce r t ando de 6 - 4 p r egun t a s : Conoce poco 
c) A ce r t ando 3 o < : Desconoce 
Los da tos s ob r e e l i n g r e s o económico f a m i l i a r , se ob-
t u v i e r o n también med i an te l a e n t r e v i s t a a l a madre o padres 
de f a m i l i a , según se p r e s e n t a r o n l o s c a s o s , as ignando l a s 
g u i e n t e s c a t e g o r í a s : 
a) S a l a r i o A l t o . - Dos s a l a r i o s mínimo v i g e n t e en e l e s t a -
do para una f a m i l i a con c i n c o miembros en p romed io . 
b) S a l a r i o Med io : De 1 .8 has t a un s a l a r i o mínimo v i g e n t e -
en e l e s t ado pa r a una f a m i l i a con c i n c o miembros en p r o -
medio . 
c) S a l a r i o Ba j o : Menos de un s a l a r i o mínimo v i g e n t e en e l 
e s t ado para una f a m i l i a con c i n c o miembros en p romed io . 
( ve r anexo No. 2, i t e m . No. 11) 
E l s a l a r i o mínimo v i g e n t e a l momento de l a r e c o l e c - -
c i ó n de da tos e ra de $ 6 , 760 . 00 d i a r i o s . 
Con e s t o s da to s c l a s i f i c a d o s para su t a b u l a c i ó n se - -
dan a conoce r l o s r e s u l t a d o s de l a p r e s en t e i n v e s t i g a c i ó n . 
RESULTADOS 
CUADRO I 
RELACION DE LA NUTRICION ACTUAL DEL PREESCOLAR, CON LA INFOR 
MACION SOBRE NUTRICION QUE POSEIA LA MADRE. 
COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TAB. MARZO, 1989. 
^ s N u t r i c i ó n 
^ \ a c t u a 1 
In fo rmac i ón 
Nut . \ 
Normal 1 e r . grado 
de d e snu t . 
2o. ç 
de g 
rado 
esnu t . TOTAL 
No. % No. % No. % No, % 
Conoce 1 1 .0 1 1 .0 - - 2 2 .0 
Conoce 
poco 16 16 .0 10 10 .0 - - 26 27.0 
Desconoce 38 39 .0 29 30 .0 2 2 .0 69 71 .0 
TOTAL 55 57 .0 40 41 .0 2 2 . 0 97 100.0 
FUENTE.- E n cue s t a d i r e c t a 
De l o s n i ñ o s p r e e s c o l a r e s a n a l i z a d o s en su e s t ado nu-
t r i c i o n a l a c t u a l , r e s u l t ó que de l 57% de l o s c l a s i f i c a d o s co 
mo no rma l e s , un 39% de sus madres c a r e c en de i n f o r m a c i ó n so -
b re n u t r i c i ó n y de l 41% que r e s u l t a r o n con p r ime r grado de -
d e s n u t r i c i ó n , e l mayor p o r c e n t a j e que co r r e sponde a 30, se -
r e f i e r e a que l a s madres no poseen c ono c im i e n t o s a l r e s pe c t o . 
S i n embargo l a p r o b a b l e r e l a c i ó n e n t r e e l e s t ado n u t r i c i o n a l 
a c t u a l y l a i n f o r m a c i ó n sobre n u t r i c i ó n que po se í an l a s ma--
d r e s , fue s ome t i d a a una prueba e s t a d í s t i c a de X ( c h i cuadra 
d a ) , l a c ua l demos t ró que son even tos t o t a l m e n t e i ndepend i e^ 
t e s , con un n i v e l de s i g n i f i c a c i ó n de l 90% y un da to de 
.3509 , i n f e r i o r a l p r e sen t ado por l a s t a b l a s de l a d i s t r i b u -
c i ó n c h i cuad rada que f ue de 7 . 78 , como apa rece en l a t a b l a 
I . 
< 
RELACION DE NUTRICION ACTUAL DE LOS PREESCOLARES E INFORMA-
CION SOBRE NUTRICION QUE POSEIAN LAS MADRES 
COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TAB. MARZO, 1989 
^ . N u t r i c i ó n 
^•-actual 
Inf . 
Nu t r i c i ona l^^ 
Normal 1er. grado 
de desnut. 
2do. grado 
de desnut. 
TOTAL 
Conoce 
1 
.02 
2 
Conoce 
poco 
^ < 1 4 . 8 5 
16 10 
.27 
26 
Desconoce 
38 29 2 
.71 
69 
TOTAL 55 40 2 97 
Ho . - El e s t ado n u t r i c i o n a l a c t u a l de l o s p r e e s c o l a r e s no -
t i e n e r e l a c i ó n con l a i n f o r m a c i ó n sobre n u t r i c i ó n que 
po se í an l a s madres . 
H-j E x i s t e r e l a c i ó n e n t r e e l e s tado n u t r i c i o n a l a c t u a l de 
l o s p r e e s c o l a r e s y l a i n f o r m a c i ó n sobre n u t r i c i ó n que 
po se í an l a s madres . 
4 = 90% de c o n f i a b i l i d a d = 7 .78 
C r i t e r i o de d e c i s i ó n . -
Aceptó Ho. s i X 2c < X 2 t 
Rechazó Ho. s i X 2c > X 2 t 
E l e s t ado n u t r i c i o n a l a c t u a l de l o s p r e e s c o l a r e s y -
l a i n f o r m a c i ó n sobre n u t r i c i ó n que po s e í a l a madre, son - -
even tos i n d e p e n d i e n t e s , de acuerdo a l a prueba e s t a d í s t i c a 
de X cuad rada . 
CUADRO II 
RELACION DE LA NUTRICION CRONICA ENCONTRADA EN LOS PREESCOLA 
RES CON LA INFORMACION SOBRE NUTRICION QUE POSEIA LA MADRE. 
COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TAB. MARZO, 1989 
^X^u t r i c i ón 
crónica 
Inf . 
Nu t r i c i onaT\ 
Normal Desnutr ic ión Desnutrición 
severa 
T OTAL 
No. % No. % No. % No. % 
Conoce 1 1.0 - - 1 1.0 2 2.0 
Conoce 
poco 
14 14.0 - - 15 15.4 29 30.0 
Desconoce 23 23.7 5 5.1 38 39.1 66 68.0 
TOTAL 38 39.0 5 5.0 54 56.0 97 100.0 
FUENTE: Encues ta d i r e c t a 
Los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s de l a r e l a c i ó n e n t r e l a n u -
t r i c i ó n c r ó n i c a de l o s p r e e s c o l a r e s y l a i n f o r m a c i ó n sobre -
n u t r i c i ó n que p o s e í a l a madre , se en con t r ó que e l 56% de l o s 
n i ño s p r e s en t a r o n g rado s e v e r o de d e s n u t r i c i ó n y que un poco 
más de l a s dos t e r c e r a s p a r t e s de l a s madres, es d e c i r , un -
68% ca recen de i n f o r m a c i ó n sob re n u t r i c i ó n y s ó l o e l 23.7% -
de l o s n i ñ o s , f u e r on e n c o n t r a d o s como no rma l e s . Es ta r e í a - -
c i ó n f ue somet ida a una p rueba e s t a d í s t i c a de X ( c h i c u a d r a -
d a ) , para l a p r obab l e r e l a c i ó n e n t r e s í , o b t en i éndo se t o t a l 
i n d ependen c i a , con un n i v e l de s i g n i f i c a c i ó n de l 90% y un da^  
to de~T^87, i n f e r i o r a l p r e s e n t a d o en l a t a b l a de d i s t r i b u -
c i ó n de c h i cuad rada que fue de 7 . 7 8 , como se p r e s e n t a en l a 
t a b l a I I . 
TABLA II 
RELACION DE LA NUTRICION CRONICA DE LOS PREESCOLARES E INFOR 
MAC ION SOBRE NUTRICION QUE POSEIAN LAS MADRES. 
COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TAB. MARZO, 1989 
\ N u t r i c i ó n 
XvC rón i ca 
In f . \ 
Nutr i c iona l^ 
Normal Desnutrición Desnutrición severa TOTAL 
Conoce .02 
2 
Conoce 
poco 
\ j l . 4 0 
14 
^ - ^ 1 6 . 2 0 
15 
.30 
29 
Desconoce 
23 5 38 
.68 
66 
TOTAL 38 5 54 97 
Ho = El e s tado c r ó n i c o de n u t r i c i ó n de l o s p r e e s c o l a r e s no 
t i e n e r e l a c i ó n con l a i n f o r m a c i ó n sobre n u t r i c i ó n que 
p o s e í a n l a s madres . 
H-j = E x i s t e r e l a c i ó n e n t r e e l e s tado c r ó n i c o n u t r i c i o n a l de 
l o s n i ños y l a i n f o r m a c i ó n sobre n u t r i c i ó n que po se í an 
l a s madres . 
4 = 90% de c o n f i a b i l i d a d = 7.78 
C r i t e r i o de d e c i s i ó n . -
Acep tó Ho s i X 2c < X 2 t 
Rechazó Ho s i X 2c > X 2 t 
X2 c = 1 .87 Aceptó Ho 
Con l o s da tos p r e sen t ados l a prueba e s t a d í s t i c a de -
X ( c h i c u a d r a d a ) , da como r e s u l t a d o i ndependenc i a e n t r e -
l o s dos e v e n t o s . 
RELACION DE LA NUTRICION ACTUAL PRESENTADA POR LOS PREESCOLA 
RES Y SU INGESTA ALIMENTARIA. 
COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TAB. MARZO, 1989 
^XNu t r i c i ó n 
achual 
I n g e s t a \ . 
al i m e n t a r i a \ 
Normal 1er. grado de desnut. 
2do. grado 
de desnut. TOTAL 
No. % No. % No. % No. % 
Alimentación 
buena 3 3.0 2 2.0 -
- 5 5.0 
Alimentación 
aceptable 2 2.0 4 4.0 
- - 6 6.0 
Alimentación 
def ic iente 50 52.0 34 35.0 2 2.0 86 89.0 
TOTAL 55 57.0 40 41.0 2 2.0 97 100.0 
FUENTE: Encues ta d i r e c t a 
Con r e s p e c t o a l a i n g e s t i ó n a l i m e n t a r i a , se obtuvo co 
mo dato más s o b r e s a l i e n t e que e x i s t e una a l i m e n t a c i ó n d e f i -
c i e n t e en un 89% t a n t o en n i ñ o s c l a s i f i c a d o s por su n u t r i - -
c i ó n a c t u a l como no rma le s como en a q u e l l o s con p r ime r grado 
de d e s n u t r i c i ó n y que l o s dos n i ño s con d e s n u t r i c i ó n de s e -
gundo grado tamb ién poseen e s t a d e f i c i e n c i a . A pesa r de e s -
t o s r e s u l t a d o s se demost ró e s t a d í s t i c a m e n t e , med iante de X ¿ -
( c h i c uad r ada ) , que e s t o s dos even tos son i n d epend i e n t e s en-
t r e s í . Ver t a b l a I I I . 
TABLA III 
RELACION DEL ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL PRESENTADO POR LOS 
PREESCOLARES Y LA INGESTA ALIMENTARIA DE LOS MISMOS. 
COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TAB. MARZO, 1989 
" ^ N u t r i c i ó n 
^ - a c t u a l 
IngesteT^^ 
al i m e n t a r i a \ 
Normal 1er. grado 
de desnut. 
2do. grado 
de desnut. 
TOTAL 
Alimentación 
buena 
^ \ 2 . 7 5 
3 
.05 
5 
Alimentación 
aceptable 
3.3 
2 
2.4 
4 ^ ^ 
.06 
6 
Al imentación 
def ic iente 
\ 4 8 . 9 5 
50 34 
1.78 
2 
.89 
86 
TOTAL 55 40 2 97 
Ho = El e s t ado n u t r i c i o n a l a c t u a l de l o s p r e e s c o l a r e s no - -
t i e n e r e l a c i ó n con l a i n g e s t a a l i m e n t a r i a de l o s m i s -
mos. 
H1 = E x i s t e r e l a c i ó n e n t r e e l e s tado n u t r i c i o n a l a c t u a l de 
l o s n i ño s y l a i n g e s t a a l i m e n t a r i a de l o s mismos. 
4 = 90% de c o n f i a b i l i d a d = 7.78 
C r i t e r i o de d e c i s i ó n . -
Acep tó Ho s i X2c < X 2 t 
Rechazó Ho s i X 2 c > X 2 t 
X 2 c = 1 .72 Aceptó Ho 
Por l o t a n t o no hay r e l a c i ó n en t r e l o s dos even tos -
a na l i z a d o s . 
CUADRO IV 
RELACION DEL ESTADO NUTRICIONAL CRONICOPRESENTADO POR LOS -
PREESCOLARES Y LA INGESTA ALIMENTARIA DEL MISMO GRUPO. 
COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TAB. MARZO, 1989 
^^Nut r i c i ón 
crónica 
I n g e s t a \ . 
a l i m e n t a r i a \ 
Normal Desnutrición Desnutrición 
severa 
TOTAL 
No. % No. % No. % No. % 
Alimentación 
buena 3 3.0 1 1.0 1 1.0 5 5.0 
Alimentación 
aceptable 2 2.0 - - 4 4.0 6 6.0 
Alimentación 
def ic iente 33 34.0 4 4.0 49 51.0 86 89.0 
TOTAL 38 39.0 5 5.0 54 56.0 97 100.0 
FUENTE: Encues ta d i r e c t a 
De l a r e l a c i ó n e s t a b l e c i d a en e l p r e s en t a cuadro des^  
t a c a l a a l i m e n t a c i ó n d e f i c i e n t e en e l 89% de l o s casos a pe 
s a r de que e l 34% son n i ño s con su e s t ado n u t r i c i o n a l n o r -
mal y en un 51% p r e s en t a r on d e s n u t r i c i ó n en grado s e v e r o . -
S i n embargo, med iante l a comprobac ión e s t a d í s t i c a de X 1 ( c h i 
c uad r ada ) , e l r e s u l t a d o m a n i f i e s t a l a no dependenc ia en e s -
ta r e l a c i ó n , como puede ob s e r v a r s e en l a t a b l a IV. 
TABLA IV 
EL ESTADO NUTRICIO NAL CRONICO PRESENTADO POR LOS PREESCOLARES 
E INGESTA ALIMENTARIA DEL MISMO GRUPO. 
COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TAB. MARZO, 1989 
V s \ N u t r i c i ó n 
^ c r ó n i c a 
Ingésta^v. 
al i m e n t a r i a \ 
Normal Desnutrición Desnutrición 
severa 
TOTAL 
Alimentación 
buena 3 
.05 
5 
Alimentación 
aceptable 
\ s 2 . 2 8 
2 
.06 
6 
Alimentación 
def ic iente 
\ j 3 . 8 2 
33 \ 
4.45 
4 49 
.89 
86 
TOTAL 38 5 54 97 
Ho = El e s t ado r i u t r i c i o n a l c r ó n i c o de l o s p r e e s c o l a r e s no -
t i e n e r e l a c i ó n con l a i n g e s t a a l i m e n t a r i a de e l l o s . 
H1 = E x i s t e r e l a c i ó n e n t r e e l e s tado n u t r i c i o n a l c r ó n i c o de 
l o s p r e e s c o l a r e s y l a i n g e s t a a l i m e n t a r i a de e l l o s . 
4 = 90% de c o n f i a b i l i d a d = 7.78 
C r i t e r i o de d e c i s i ó n . -
Aceptó Ho s i X 2c < X 2 t 
Rechazó Ho s i X 2 c > X 2 t 
2 
X c = 3 .25 se a cep ta Ho. 
Es ta prueba demuestra que no hay dependenc i a e n t r e -
l a s v a r i a b l e s a n a l i z a d a s . 
RELACION DE LA NUTRICION ACTUAL DEL PREESCOLAR CON EL INGRE-
SO ECONOMICO FAMILIAR. 
COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TAB. MARZO, Ì989 
X^Nu t r i c i ón 
açtual 
I n g r e s o \ . 
económico ^ s . 
Normal 1er. grado 
de desnut. 
2do. grado 
de desnut. 
TOTAL 
No. % No. % No. % No. % 
Salar io 
a l to 18 19.0 12 12.0 1 1.0 31 32.0 
Sa lar io 
medio 22 23.0 15 15.0 1 1.0 38 39.0 
Salar io 
bajo 15 15.0 13 13.0 - - 28 29.0 
TOTAL 55 57.0 40 41.0 2 2.0 97 100.0 
FUENTE: Encues ta d i r e c t a 
En l a d i s t r i b u c i ó n de l i n g r e s o económico f a m i l i a r , e l 
p o r c e n t a j e mayor que co r r e sponde a 39, se ub i c ó en e l s a l a -
r i o medio encon t r ando en ese rango que e l 15% de l o s n iños -
s u f r e n de p r ime r g rado de d e s n u t r i c i ó n y un 23% son n i ño s -
den t ro de l a c l a s i f i c a c i ó n de no rma l e s , no om i t i endo que se 
en con t r a r on p o r c e n t a j e s no t ab l e s para e l s a l a r i o a l t o (32%) 
y bajo (29%), e x i s t i e n d o n iños c l a s i f i c a d o s como normales en 
l a s dos c l a s i f i c a c i o n e s . Es ta r e l a c i ó n fue somet ida a una -
prueba e s t a d í s t i c a med ian te X ( c h i c u ad r ada ) , l a cua l demos-
t r ó i ndependenc i a e n t r e l a s v a r i a b l e s a n a l i z a d a s . (Ver t a b l a 
V ) . 
ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL PRESENTADO POR LOS PREESCOLARES E 
INGRESO ECONOMICO FAMILIAR. 
COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TAB. MARZO, 1989 
Nutr ic ión 
^ x a c t u a l 
Ingresóos. 
e c o n ó m i c o \ 
Normal 1er. grado 
de desnut. 
2do. grado 
de desnut. 
TOTAL 
Salar io 
a l to 12 
.32 
31 
Salar io 
medio 22 
^ \ 1 5 . 6 0 
15 ^ ^ 
.39 
38 
Salar io 
bajo 
^ \ 1 5 . 9 5 
15 13 ^ ^ ^ 
.29 
28 
TOTAL 55 40 2 97 
Ho = El e s t ado n u t r i c i o n a l a c t u a l p resen tado por l o s p r e e s -
c o l a r e s no t i e n e r e l a c i ó n con e l i n g r e s o económico f a -
m i l i a r . 
Hj = E x i s t e r e l a c i ó n e n t r e e l e s tado n u t r i c i o n a l a c t u a l de 
l o s n i ños p r e e s c o l a r e s y e l i n g r e s o económico f a m i l i a r . 
4 = 90% de c o n f i a b i l i d a d = 7 .78 
C r i t e r i o de d e c i s i ó n . -
Aceptó Ho s i X 2c < X 2 t 
Rechazó Ho s i X 2 c > X 2 t 
2 
X c « .4037 se a cep t a Ho. 
Con l o a n t e r i o r , e s t a d í s t i c a m e n t e se comprueba que -
no hay r e l a c i ó n e n t r e e l e s t ado n u t r i c i o n a l a c t u a l de l o s -
n i ños y e l i n g r e s o económico f a m i l i a r . 
RELACION DE LA NUTRICION CRONICA DEL PREESCOLAR CON EL INGRE 
SO ECONOMICO FAMILIAR. 
COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TAB. MARZO, 1989 
\ s j j u t r i c i ö n 
crónica 
Ingreso^v 
económico 
Normal Desnutr ic ión Desnutrición 
severa 
TOTAL 
No. % No. % No. % No. % 
Salar io 
a l to > 12 12.0 2 2.0 17 18.0 31 32.0 
Sa lar io 
medio 16 16.0 2 2.0 20 21.0 38 39.0 
Sa lar io 
bajo 10 10.0 1 1.0 17 18.0 28 29.0 
TOTAL 38 39.0 5 5.0 54 56.0 97 100.0 
FUENTE: Encues ta d i r e c t a 
Con r e s p e c t o a l i n g r e s o económico f a m i l i a r se ob tuvo 
que a pesa r de que e x i s t i e r o n f a m i l i a s con un s a l a r i o a l t o -
(32%), e l 18% de sus n i ñ o s p r e s e n t a r o n d e s n u t r i c i ó n s e v e r a , 
l a s f a m i l i a s con s a l a r i o s medios (39%), t u v i e r o n n i ños en -
l a s t r e s c l a s i f i c a c i o n e s de n u t r i c i ó n , predominando l a desnt¿ 
t r i c i ó n seve ra en un 21% y e l grado normal en un 16%. 
En un p o r c e n t a j e c o n s i d e r a b l e (29%) para e l s a l a r i o -
b a j o , c a s i e l 18% de l o s n i ñ o s poseen d e s n u t r i c i ó n s e v e r a . -
Para conocer l a p r o b a b l e r e l a c i ó n e n t r e e s t o s even tos se so -
metieronL_a—uJia__pcueM e s t a d í s t i c a de X (Ch i cuadrada) , l a c ua l 
demostró l a i n dependenc i a e n t r e e l es tado n u t r i c i o n a l c r ó n i -
co y e l i n g r e s o económico f a m i l i a r , con un n i v e l de s i g n i f i c a 
c i ó n de l 90% y un da to de .6036, i n f e r i o r a l p re sen tado por -
l a t a b l a de d i s t r i b u c i ó n c h i cuad rada que fue de 7 . 78 , t a l -
como se p r e s en t a en l a t a b l a V I . 
ESTADO NUT&ICIONAL CRONICO PRESENTADO POR LOS PREESCOLARES 
E INGRESO ECONOMICO FAMILIAR. 
COL. LA MANGA, VILLAHERMOSA, TAB. MARZO, 1989 
\ N u t r i c i o n 
^verón i ca 
Ingresas. 
económico^^ 
Normal Desnutr ic ión Desnutrición 
severa 
TOTAL 
Salar io 
a l to 
^ \ J 2 . 1 6 
12 
17.28 
17 
.32 
31 
Salar io 
medio 
^ \ 1 4 . 8 2 
16 
1.95 
2 
21.06 
21 
.39 
38 
Salar io 
bajo 
^ N J 1 . 0 2 
10 
" ^ ^ 1 5 . 6 6 
1 7 
.29 
28 
TOTAL 38 5 54 97 
Ho - E l e s tado n u t r i c i o n a l c r ó n i c o p resen tado por l o s p rees 
c o l a r e s no guarda r e l a c i ó n con e l i n g r e s o económico f a 
m i l i a r . 
H] = E x i s t e r e l a c i ó n e n t r e e l es tado n u t r i c i o n a l c r ó n i c o — 
p resen tado por l o s p r e e s c o l a r e s y e l i n g r e s o económico 
f a m i l i a r . 
4 = 90% de c o n f i a b i l i d a d = 7.78 
C r i t e r i o de d e c i s i ó n . -
: 2c < X 2 
2. w „2 
Aceptó Ho s i X 2   2 t 
Rechazó Ho s i X c > X t 
2 
X c s .6036 se a cep t a Ho. 
Con l o a n t e r i o r se demuestra e s t a d í s t i c a m e n t e que no 
e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e l a s dos v a r i a b l e s a n a l i z a d a s . 
V I I I . ANALISIS 
La r e l a c i ó n c a u s a l e n t r e l a s c o n d i c i o n e s s o c i o e c o n ó -
m i c a s , c u l t u r a l e s y l a m a l n u t r i c i ó n humana son dadas por l a 
p o b r e z a , e l a n a l f a b e t i s m o , c o n d i c i o n e s i nadecuadas de v i d a 
y s a n i t a r i a s , d i s p o n i b i l i d a d l i m i t a d a de a l i m e n t o s , dando -
como c o n s e c u e n c i a que l o s n i ñ o s e s t é n e xpues t o s a mayor - -
r i e s g o de en f e rma r y m o r i r a p e s a r de que pueden s e r p r e v e -
n i d o s o t r a t a d o s opo r tunamen te por medio de l a A t e n c i ó n Prj_ 
m a r i a de S a l u d , donde se i n c l u y e como p r e v e n c i ó n a l a nutr i_ 
c i ó n . (22) 
E s t a r a zón ha p e r m i t i d o a l a S a l u d P ú b l i c a , c o n s i d e -
r a r a l a d e s n u t r i c i ó n como un p rob lema de mucha p r e v a l e n c i a 
sob re todo en p o b l a c i o n e s con c a r a c t e r í s t i c a s como l a s a n -
t e s d e s c r i t a s , por e s t o l a v i g i l a n c i a n u t r i c i o n a l ha l o g r a -
do a b a r c a r v a r i o s i n d i c a d o r e s de s a l u d y aún de t i p o s o c i a l 
y económicos r e l a c i o n a d o s con l a s a l u d , t a l e s como: g rado -
de e s c o l a r i d a d , i n f o r m a c i ó n sob re n u t r i c i ó n , a p o r t e económj_ 
co a l a f a m i l i a , h á b i t o s y c o s t umb re s a l i m e n t a r i a s . (30) 
En e l p r e s e n t e e s t u d i o se p l a n t e a r o n h i p ó t e s i s que a 
c o n t i n u a c i ó n se d e s c r i b e n con l o s r e s u l t a d o s r e s p e c t i v o s . 
Para l a p r i m e r a , donde se buscó l a r e l a c i ó n d i r e c t a 
e n t r e l a d e s n u t r i c i ó n p r e s e n t a d a por l o s p r e e s c o l a r e s y l a 
i n f o r m a c i ó n sob re n u t r i c i ó n que p o s e í a l a madre , se e n c o n -
t r ó que a pe sa r de haber una c o n s i d e r a b l e p r o p o r c i ó n (71%) 
de madres que de s conocen sob re n u t r i c i ó n , l a v a l o r a c i ó n he -
cha para p e s o / e d a d , se i n c l i n ó a l a e x i s t e n c i a de una g ran 
c a n t i d a d de p r e e s c o l a r e s (57%) en g rado normal de n u t r i c i ó n 
a c t u a l y en e l 41% de l o s c a s o s con p r i m e r grado de d e s n u -
t r i c i ó n a c t u a l , s i n o m i t i r que s ó l o e l 2% de l o s n i ñ o s se -
e n c u e n t r a n en segundo g rado de d e s n u t r i c i ó n . S i n embargo, 
en l a v a l o r a c i ó n p e s o / t a l l a , e l compor tamiento fue que e l -
56% de l o s p r e e s c o l a r e s p r e s e n t a r o n d e s n u t r i c i ó n s e ve r a , un 
39% quedaron c l a s i f i c a d o s como no rma les y e l 5% r e s t a n t e en 
e l rango de d e s n u t r i d o s ; pa ra e s t a v a l o r a c i ó n de l e s tado nj¿ 
t r i c i o n a l c r ó n i c o , l a s madres en un a l t o p o r c e n t a j e (68%), 
t u v i e r o n un compor tamien to s i m i l a r a l r e po r t ado para l a va -
l o r a c i ó n de l e s t ado n u t r i c i o n a l a c t u a l medido med iante peso 
/ edad , y que co r r e sponde a l d e s c ono c im i e n t o sobre a spe c t o s 
de n u t r i c i ó n en l a s madres y a l r e d e d o r de l 30% conocen poco 
a l r e s p e c t o . 
Como forma de c o r r o b o r a r l a dependenc ia e n t r e e s t a s 
v a r i a b l e s , se p r o c e d i ó a e f e c t u a r pruebas e s t a d í s t i c a s de -
X ( c h i c u ad r ada ) , l a cua l r e p o r t ó que no hay r e l a c i ó n e n -
t r e l o s e s t ados n u t r i c i o n a l e s de l o s p r e e s c o l a r e s y l a i n -
f o rmac i ón sobre n u t r i c i ó n que p o s e í a n l a s madres; s i n embar. 
go es impo r t an t e s e ñ a l a r que an te l a p r e s e n c i a de hechos o 
fenómenos s o c i a l e s , e x i s t e l a d i f i c u l t a d de a s i g n a r en f o r -
ma numér ica rangos o c a t e g o r í a s pa ra su c o n t a b i l i d a d , ya 
que para e l caso de l a i n f o r m a c i ó n sobre n u t r i c i ó n , se esta^ 
b l e c i e r o n t r e s rangos por p r egun t a s c e r r a d a s , s i n que e s t o 
asegure en forma t o t a l , l a v a l o r a c i ó n de l c ono c im i en t o en -
l a s madres , aun cuando se r e conoce l a i m p o r t a n c i a que en i 
v e s t i g a c i ó n r e p r e s e n t a n e s t o s hechos s o c i a l e s . 
La i n f o r m a c i ó n r e cabada en e s t a p r ime ra h i p ó t e s i s es 
de gran v a l o r a pesa r de su comprobac i ón e s t a d í s t i c a , pues 
c o i n c i d i m o s con l a Dra . C i c e l y W i l l i a m s , cuando d i c e que l a 
d e s n u t r i c i ó n no se debe a l a pob r e za económica , s i n o a l des^  
c onoc im i en to de l a s n e c e s i d a d e s de n u t r i c i ó n de l n i ño y que 
se m a n i f i e s t a a t r a v é s de l a e du c a c i ó n y e l c ono c im i en t o - -
de l v a l o r n u t r i t i v o de l o s a l i m e n t o s , recayendo e s t a respo i i 
s a b i l i d a d en l a s madres o en qu i en a l i m e n t a a l n i ñ o . ( 4 , 15 ) 
Dentro de l o s a spe c t o s de l a v a l o r a c i ó n n u t r i c i o n a l -
que se l e s puede p r a c t i c a r a l o s n i ños se en cuen t r a l a técni^ 
ca de l a a n t r o p o m e t r í a y es l a que se ocupa de med i r l a s va -
r i a c i o n e s en l a s med i c i one s f í s i c a s y en l a c ompos i c i ón g l o -
ba l de l cuerpo humano en d i f e r e n t e s edades y con d i v e r s o s -
grados de n u t r i c i ó n . ( 3 5 ) Dent ro de l a s v e n t a j a s de su ap l j [ 
c a c i ó n , se encuen t r a que para l a v a l o r a c i ó n peso/edad es sen 
s i b l e para e l s egu im i en t o i n d i v i d u a l y pe rm i t e una a p r e c i a -
c i ó n g l o b a l de l e s tado n u t r i c i o n a l de l a p o b l a c i ó n ; y para -
p e s o / t a l l a , es e s p e c í f i c o para d e t e c t a r o e v a l u a r l a d e s n u -
t r i c i ó n aguda. Además, e s t a s med i c i one s a n t r o p o m é t r i c a s ma-
n i f i e s t a n e l e f e c t o combinado de f a c t o r e s que i n f l u y e n sobre 
l a d i s p o n i b i l i d a d de a l i m e n t o s en e l hogar ( 3 0 ) , por l o que 
se c on f i rma l a u t i l i d a d de e s t a t é c n i c a a pesa r de l r e chazo 
de l a p r ime ra h i p ó t e s i s p l a n t e a d a . 
En r e l a c i ó n a l a segunda h i p ó t e s i s p l a n t e a d a , donde -
se c u e s t i o n ó que l o s n i ños p r e e s c o l a r e s que consumen una bue 
na a l i m e n t a c i ó n t i e n e n menor grado de d e s n u t r i c i ó n que aque-
l l o s que t i e n e n una a l i m e n t a c i ó n d e f i c i e n t e . Se encon t ró 
que: l a i n g e s t a a l i m e n t a r i a en e l l o s , o b t e n i d a med iante l a -
t é c n i c a de r e c o r d a t o r i o de 24 h o r a s , p e r m i t i ó d e t e rm i na r 
c u a l i c u a n t i t a t i v a m e n t e l o s a l i m e n t o s que c o n s t i t u y e n l a d i e -
ta de l o s n i ñ o s , med ian te e l c á l c u l o de su a po r t e n u t r i t i v o 
de l o s p r i n c i p a l e s e l ementos como: p r o t e í n a s , g r a sa s y ca rbo 
h i d r a t o s , por medio de l a s k i l o c a l o r í a s y a s í se obtuvo su -
r e l a c i ó n con l o s e s t ado s n u t r i c i o n a l e s a c t u a l y c r ó n i c o , de 
donde r e s u l t ó , que para l a n u t r i c i ó n a c t u a l de l o s preescola^ 
r e s , de l 57% c l a s i f i c a d o s como no rma l e s , e l 52% r e c i b e n a l i -
mentac ión d e f i c i e n t e , s ó l o e l 2% es a c e p t a b l e y un 3% se -
c o n s i d e r ó como a l i m e n t a c i ó n buena; y de l 41% de n i ños i d e n t i 
f i c a d o s con p r ime r grado de d e s n u t r i c i ó n , e l 35% consumen 
a l i m e n t a c i ó n d e f i c i e n t e , pa ra e l 4% es a c e p t a b l e y ún icamen-
te e l 2% es buena. E s t e hecho se p r e s en t ó de i g u a l forma en 
l o s e s t ados de n u t r i c i ó n c r ó n i c a ya que de l 39% de n i ño s con 
grado no rma l , e l 34¿ r e c i b e n una a l i m e n t a c i ó n d e f i c i e n t e y 
de l 56% que p r e s en t a r o n d e s n u t r i c i ó n s e ve r a , co r re sponde a -
un 51% l o s n i ño s con a l i m e n t a c i ó n d e f i c i e n t e . 
Después de haberse r e a l i z a d o l a prueba e s t a d í s t i c a de 
X ( c h i c u a d r a d a ) , l o s da tos de t e rm ina ron que no hay r e í a - -
c i ó n e n t r e l a i n g e s t a a l i m e n t a r i a y l o s es tados n u t r i c i o n a — 
l e s en l o s n i ñ o s , s i n embargo cabe s e ñ a l a r que l o s compor ta -
m ien tos de t i p o s o c i o c u l t u r a l p r e sen tan d i f i c u l t a d de se r me 
d i do s en forma numér i ca por l o s cambios c on s t an t e s m a n i f e s t é 
dos en l o s grupos s o c i a l e s , hecho r e f l e j a d o en e s t e grupo — 
v u l n e r a b l e , ya que como l o r e f i r i ó e l Dr . F e de r i c o Gómez, l a 
d e f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n en e l o rgan ismo conduce a e s t ados pa^  
t o l ó g i c o s , p é r d i d a s anormal de peso y por ende n i ños r e g i s -
t r ado s como d e s n u t r i d o s , l l amado a s í a aquel que ha p e r d i d o 
15% de su peso has t a e l que ha pe rd i do 60¿. (60) También nw 
chos e s p e c i a l i s t a s conv i enen en que e l consumo de una d i e t a 
adecuada de a l i m e n t o s de buena c a l i d a d es un f a c t o r c r í t i c o 
en l a v i d a de l hombre y un r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e para e l -
c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o ópt imo de l n i ñ o . (2) Es to pe rm i t e 
a segu ra r que l a c a r e n c i a de a l i m e n t o s en l o s n i ños r e p r e s e n -
ta no s ó l o una e s c a se z de l o s n u t r i e n t e s n e c e s a r i o s para au-
mentar e l tamaño c o r p o r a l , s i n o también r e p r e s en t a una f a l t a 
de e s t í m u l o s s e n s o r i a l e s y de e x p e r i e n c i a s s o c i a l e s , p r o v o -
cando e f e c t o s d e s v a s t a d o r e s . (16) 
V a r i o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s en L a t i n o a m é r i c a han demos^  
t r ado que l a d e s n u t r i c i ó n a f e c t a a amp l i o s s e c t o r e s de l a po 
b l a c i ó n (20%), pues s ó l o i n g i e r e n l a m i t ad de l a s c a l o r í a s -
que consumen e l 10% de l a p o b l a c i ó n con más c apa c i d ad de com 
p r a . (16) 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de l a a l i m e n t a c i ó n en e l grupo - -
que fue e s t u d i a d o , r e l e j a r o n un mayor consumo de c a r b o h i d r a -
tos man i f e s t ado en l a a l i m e n t a c i ó n buena_y_e iuexceso e n ~ 
43 y 16% r e s p e c t i v a m e n t e ; l e c o n t i n u a r o n l a s g rasas con un -
41 y 12% den t ro de l o s rangos de a l i m e n t a c i ó n buena y en ex-
ceso r e s pe c t i v amen t e y en menor c a n t i d a d l a s p r o t e í n a s , r e -
f l e j a d o en e l 20% para a l i m e n t a c i ó n buena y 50% para l a regu 
l a r ; e s to l l amó l a a t e n c i ó n a l i n v e s t i g a d o r a l conocer l a -
d i e t a h a b i t u a l c o n s i d e r á n d o l a monótona y a base de: a t o l e s , 
pozo l (beb ida t í p i c a de l a r e g i ó n a base de cacao y m a í z ) , -
g a l l e t a s , p a s t a s , a r r o z , huevo y en o c a s i o n e s p o l l o o carne 
con hueso; pues a l i n t e r r o g a t o r i o sobre l o s a l imen t o s consu-
midos por e l n i ñ o , cuando se r e f e r í a n a l a i n g e s t a de carne 
de p o l l o , s ó l o e ra de p i e z a s con mínima c a n t i d a d de ca rne -
( e j emp lo , a l a o pescuezode p o l l o ) , y cuando e ra carne de -
r e s , e s t a es carne con hueso y gu i s ada s con ve rdu ra s y c a l do . 
La t e r c e r a h i p ó t e s i s p l an t eada fue de que a mayor i n -
greso económico f a m i l i a r , menor es l a d e s n u t r i c i ó n en l o s - -
p r e e s c o l a r e s , r e f e r e n t e a e s to se puede comentar l o s i g u i e n -
t e : 
En t r e l o s i n d i c a d o r e s soc i oeconóm i cos que han s i d o -
probados para apoyar de manera r á p i d a y s e n s i b l e a l a s pobla^ 
c i one s s u j e t a s a r i e s g o n u t r i c i o n a l , se encuen t r a e l i n g r e s o 
económico a n i v e l f a m i l i a r o e l gas to promedio en a l i m e n t a -
c i ó n para l a f a m i l i a . (16) 
En e l e s t u d i o r e a l i z a d o en l a comunidad an tes menc io -
nada se e s t a b l e c i e r o n t r e s rangos para u b i c a r a l a s f a m i l i a s 
de l o s p r e e s c o l a r e s e s t u d i a d o s r e l a c i o n a d o s con l o s e s t ados 
n u t r i c i o n a l e s de l o s n i ños y se obtuvo que l a s f a m i l i a s aun 
cuando t e n í a n p r e e s c o l a r e s en grado normal o en p r imero de -
d e s n u t r i c i ó n e l i n g r e s o económico se d i s t r i b u y ó en 32, 39 y 
29% para s a l a r i o s a l t o , medio y ba jo r e s p e c t i v a m e n t e , e s t o s 
datos se r e f i e r e n pa ra e l caso de l a v a l o r a c i ó n n u t r i c i o n a l 
a c t u a l . Y para l a n u t r i c i ó n c r ó n i c a , l o s da tos se compor ta -
ron en forma semejante con 32, 39 y 29% r e spe c t i v amen t e a sa^  
l a r i o a l t o , medio o b a j o , s i n d e j a r de o m i t i r que del t o t a l 
de n i ñ o s , e l 56% p r e s e n t a r o n d e s n u t r i c i ó n seve ra y un 39% 
fue ron en grado no rma l . 
A pesa r de que e x i s t i e r o n p o r c e n t a j e s e q u i t a t i v o s pa^  
ra cada rango en e l p r e s e n t e t r a b a j o y de que med iante l a s 
pruebas e s t a d í s t i c a s no_Juibo r e l a c i ó n o dependenc ia en t r e -
e s t o s fenómenos, s i n embargo según da tos p u b l i c a d o s por e l 
INNSZ, se ha l l e g a d o a l a c o n c l u s i ó n de que, cuanto más ba-
j o sea e l i n g r e s o e conóm i co , peor se rá l a s i t u a c i ó n de s a -
l u d y e s p e c í f i c a m e n t e , l a n u t r i c i ó n de l a s p ob l a c i o ne s v u l -
n e r a b l e s . (16) 
Cabe d e s t a c a r que den t r o de l a s o b s e r v a c i o ne s hechas 
por e l i n v e s t i g a d o r , se e n con t r ó que l a s f a m i l i a s r e f i e r e n 
i n f o rmac i ó n poco dudosa , como por e j emp lo , e l i n g r e s o econó 
mico f a m i l i a r , p u e s e x i s t i e r o n f a m i l i a s que a pesa r de que -
sus i n g r e s o s quedaron c l a s i f i c a d o s como s a l a r i o a l t o , sus -
c o n d i c i o n e s de v i d a r e f l e j a b a n a spe c t o s t a l e s como: h i g i e n e 
d e f i c i e n t e , h a c i n a m i e n t o , d e t e r i o r o en su v e s t i d o y poca - -
educac i ón en t r e o t r a s . 
En cuanto a l r e c u r s o de s a l u d e x i s t e n t e en l a co lon ia 
se c o n s i d e r a que debe a m p l i a r su c o b e r t u r a con l o s p r o g r a -
mas p r i o r i t a r i o s , ya que l a s madres exp re sa ron desconocer -
e l programa de c o n t r o l de l n iño sa. io. En gran medida l o ar^  
t e r i o r demuestra que muchas de l a s r e a l i d a d e s en l a comuni-
dad, v i a b l e s de subsana r se por l o s r i e s g o s que r e p r e s en t a a 
l a p o b l a c i ó n pueden se r r e s u e l t o con una mínima i n v e r s i ó n , 
sobre todo en l o que r e s p e c t a a l a a t e n c i ó n de l b inomio ma-
d r e - h i j o . 
Y para f i n a l i z a r , se comenta l o s i g u i e n t e : que e s t a 
i n v e s t i g a c i ó n apo r t ó g r an enseñanza a l i n v e s t i g a d o r por e l 
c o n t a c t o l o g r ado con l a comunidad, a pesa r de que se p r e sen -
t a r o n f a l l a s de t i p o m e t o d o l ó g i c a s en cuanto a l a t é c n i c a de 
r e c o r d a t o r i o de 24 horas por se r p r ime ra e x p e r i e n c i a p e r s o -
n a l , ya que gran pa r t e de l é x i t o en i n v e s t i g a c i ó n depende de 
l a adecuada u t i l i z a c i ó n de métodos conoc i do s y de l a e f i c a z 
a p l i c a c i ó n de p r o c e d i m i e n t o s de r e c o n o c i d a u t i l i d a d . (30) 
IX. CONCLUSIONES 
Dent ro de l p r o c e s o S a l u d - E n f e r m e d a d - M u e r t e i n t e r v i e -
nen f a c t o r e s de d i v e r s a í n d o l e , pero mayormente l a s b a r r e -
r a s pa ra l a s a l u d y s o b r e todo en e l ámb i to n u t r i c i o n a l son 
s o c i a l e s y e c onóm i c a s , y que han hecho de l a a l i m e n t a c i ó n -
una c r i s i s a f e c t a n d o a g rupos v u l n e r a b l e s , e n t r e e l l o s l o s 
n i ñ o s en e tapa p r e e s c o l a r . 
Con e l p r e s e n t e i n f o rme no se p r e t ende d e s c u b r i r l a 
p r e s e n c i a de l a d e s n u t r i c i ó n en p o b l a c i o n e s i n f a n t i l e s o -
l a s c o n d i c i o n e s de v i d a de una p o b l a c i ó n subu rbana , s i n o -
apoya r o comprobar c i e n t í f i c a m e n t e l o s hechos r e a l e s para -
l a s p o s i b l e s a l t e r n a t i v a s de s o l u c i ó n . 
Los n i ñ o s que f u e r o n o b j e t o de e s t u d i o , p r e s e n t a r o n 
en l a v a l o r a c i ó n de l e s t a d o n u t r i c i o n a l a c t u a l , g rados n o r -
mal y p r ime ro de d e s n u t r i c i ó n en forma s eme j an t e , pero en -
su v a l o r a c i ó n c r ó n i c a son pequeños que desde muy temprana -
edad e l compor tam ien to pa r a p e s o / t a l l a se ha p r e s e n t a d o de-
s e q u i l i b r a d a m e n t e dando en c o n s e c u e n c i a n i ñ o s d e s n u t r i d o s -
a l o l a r g o de su e t apa i n f a n t i l , e s t e hecho se a t r i b u y e en -
t r e o t r a s causas a l d e s c o n o c i m i e n t o por p a r t e de l a s madres 
de a s p e c t o s sob re l a s n e c e s i d a d e s de n u t r i c i ó n de sus h i j o s . 
El uso de l a s t é c n i c a s de a n t r o p o m e t r í a para v a l o r a r 
e l e s t ado n u t r i c i o n a l de l o s n i ñ o s p r o p o r c i o n a n v e n t a j a s en 
su a p l i c a c i ó n , sob re todo en i n v e s t i g a c i o n e s en e l campo de 
l a S a l ud P ú b l i c a , como e l p r e s e n t e t r a b a j o l o demues t ra con 
l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s a l r e l a c i o n a r f a c t o r e s s o c i o c u l t u -
r a l e s , con l o s d i f e r e n t e s g rados n u t r i c i o n a l e s según c l a s i -
f i c a c i o n e s u t i l i z a d a s . 
La d i e t a h a b i t u a l en l o s n i ñ o s de esa comunidad es -
d e f i c i e n t e en c a l i d a d y c a n t i d a d de acuerdo a l apo r t e de k i -
l o c a l o r í a s n e c e s a r i a s para su d e s a r r o l l o , f í s i c o , p s i c o l ó g i -
co y s o c i a l , donde además e l d e sba l an ce de n u t r i e n t e s se ma-
n i f i e s t a a l escaso consumo de p r o t e í n a s . 
En l a s f a m i l i a s s e l e c c i o n a d a s con n i ño s p r e e s c o l a r e s , 
e l i n g r e s o económico f a m i l i a r f l u c t ú a desde bueno ha s t a se r 
d e f i c i e n t e , s i n que e s t a i n f o r m a c i ó n b r i ndada por l o s padres 
asegure se r r e a l , ya que aun cuando hub i e r on f a m i l i a s c l a s i -
f i c a d a s con s a l a r i o a l t o , sus c o n d i c i o n e s de v i d a d e m o s t r a -
ron l o c o n t r a r i o . 
Uno de l o s a s pe c t o s impo r t an t e s en e s t a comunidad es 
que e l a cceso de l a s f a m i l i a s a r e c i b i r a t e n c i ó n por p a r t e -
de l a casa de s a l ud es poco mo t i v an t e y l a promoc ión para -
educac i ón c a r e ce de l i n t e r é s para c a n a l i z a r a c t i v i d a d e s en -
forma adecuada con l a p l ena p a r t i c i p a c i ó n que p o d r í a da r se -
por p a r t e de l o s i n t e g r a n t e s de esa comunidad. 
t . SUGERENCIAS 
- Promover l a impl ementac i on de l programa de C o n t r o l de l nj[ 
ño sano en l a comun idad e l e g i d a pa ra l a p r e s e n t e i n v e s t i -
g a c i ó n . 
- O r g a n i z a r p rogramas de e d u c a c i ó n c o n t i n u a en n u t r i c i ó n pa^  
r a madres , a d o l e s c e n t e s , embarazadas y g rupos de n i ñ o s . 
- C o n s i d e r a r a l a f a m i l i a como l a un i d ad mínima de a t e n c i ó n 
méd i ca y de s a l u d . 
- Que l a c a sa de s a l u d de l a comunidad cuen t e con i n f o r m a -
c i ó n p r e c i s a sob re e l e s t a d o n u t r i c i o n a l de l o s n i ñ o s - -
p r e e s c o l a r e s y demás, mantener v i g i l a n c i a e s t r e c h a en - -
a q u e l l o s de mayor r i e s g o y p r o v e e r c r i t e r i o s para determj_ 
nar e l g r ado de p r i o r i d a d de l a s a c t i v i d a d e s . 
- Los n i ñ o s con i n ade cuada t a l l a / p e s o , pe so / edad , s o m e t e r -
l o s a e s t r e c h a v i g i l a n c i a e p i d e m i o l ó g i c a , que p e rm i t a en 
fo rma adecuada mane j a r l o s f a c t o r e s de r i e s g o . 
- B r i n d a r a d i e s t r a m i e n t o a l p e r s o n a l de s a l u d y e l emen tos -
p a r t i c i p a n t e s de l a comunidad ( p r o m o t o r e s ) , s ob re l a s t é c 
n i c a s más recomendadas para l a a n t r o p o m e t r í a . 
E l c o n t a c t o de l a s f a m i l i a s con n i ñ o s en r i e s g o o d e s n u -
t r i d o s es de suma i m p o r t a n c i a v i n c u l a r l o con e l p e r s o n a l 
de s a l u d , pa r a una mayor v i g i l a n c i a y de e s t a fo rma h a r p r 
r e a l i d a d l a s v i s i t a s d o m i c i l i a r i a s . 
Como medida p r e v e n t i v a se recomienda l a a t e n c i ó n p r e n a t a l , 
con en foque e s p e c í f i c o sobre l a a l i m e n t a c i ó n de l a madre, 
c o n t r o l de peso y t a l l a , p r e v i n i e n d o de e s t a fo rma e l na -
c im i e n t o de n i ños con ba jo peso . 
- I n t e g r a r l a d o c en c i a - a s i s t e n c i a , que pe rm i t a l a p a r t i c i -
pa c i ón de l o s f u t u r o s p r o f e s i o n a l e s de l a s a l ud para invo 
l u c r a r l o s en e l campo de t r a b a j o que mayormente l o s áeman 
da. 
- D e s a r r o l l a r mayores i n v e s t i g a c i o n e s de campo por grupos -
de e s t u d i a n t e s a f i n de hacer p a r t i c i p a t i v a l a s a c c i o n e s 
en t r e e s t o s y l o s i n t e g r a n t e s de l a comunidad. 
- Que l a s a u t o r i d a d e s de s a l u d conozcan a fondo l o s r e s u l t a 
dos de l a s i n v e s t i g a c i o n e s para a p o y a r l o s en l a p l a n ea - -
c i ó n , imp l emen ta c i ón y e v a l u a c i ó n de programas p r i o r i t a -
r i o s de s a l u d , e n t r e l o s que debe d e s t a c a r e l de enfoque 
n u t r i c i o n a l sobre todo en grupos de a l t o r i e s g o . 
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X I I . A N E X O S . 
A N E X O # 1 
I de 12 a 47 meses - 1300 Kca l d i a r i a s * 10% 
a) P r o t e i na - 33 g r . - 10% 
C a r b o h i d r a t o s - 182 g r . - 567 
Grasas - 49 g r . - 34% 
b) 1100 K c a l . d i a r i a s * 10% 
P r o t e í n a s - 26 g r . - 9% 
C a r b o h i d r a t o s - 170 g r . - 62% 
Grasas - 35 g r . - 29% 
c) 950 K c a l . d i a r i o s * 10% 
P r o t e í n a s - 20 g r , - 8% 
C a r b o h i d r a t o s - 150 g r . - 63% 
Grasas - 30 g r . - 28% 
I de 48 a 71 meses - 1600 K c a l , d i a r i a s * 
a) P r o t e í n a s 33 g r . - 10% 
C a r b o h i d r a t o s - 222 g r . - 561 
Grasas 60 g r . - 34% 
b) 1300 K c a l . d i a r i a s * 10% 
P r o t e í n a s - 24 g r . - 7% 
C a r b o h i r a t o s - 200 g r . - 61% 
Grasas - 50 g r . - 32% 
c) de 1000 K c a l , d i a r i a s * 10% 
p r o t e í n a s - 18 g r , - 7% 
C a r b o h i d r a t o s - 150 g r , - 60% 
Grasas 36 g r . - 32% 
ANEXO # 2 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE SALUD PUBLICA 
MAESTRIA EN SALUD PUBLICA 
ESPECIALIDAD EN NUTRICION COMUNITARIA 
ESTADO NUTRICIONAL DEL PREESCOLAR 
OBJETIVO. - Med i an t e l a p r e s e n t e e n c u e s t a se p r e t ende o b t e n e r 
r e s u l t a d o s que p e r m i t a n med i r l a s v a r i a b l e s de l e s t u d i o p a r a 
d e t e r m i n a r e l e s t ado n u t r i c i o n a l de l p r e e s c o l a r en r e l a c i ó n 
con l a i n f o r m a c i ó n s ob r e n u t r i c i ó n que posee l a madre y e l in^ 
g re so económico f a m i l i a r , en una comun idad s ubu r bana . 
ENCUESTADOR.- Lea cu i dadosamen te cada p r e g u n t a , ano te con 
c l a r i d a d l a s r e s p u e s t a s , pa r a l o s c u e s t i o n a m i e n t o s que se l e 
harán a l e n t r e v i s t a d o r , f a v o r de l e e r l a s de t en i damen te y e s -
p e r a r opo r tunamen te l a s r e s p u e s t a s . 
- D i r i g i d a a l a madre de f a m i l i a . 
Número de l a e n t r e v i s t a . Número de l e n t r e v i s t a d o r . 
. f e cha : 
Número de l e n c u e s t a d o r : 
I . Datos personales del n i ñ o . -
Nombre: 
1 . Sexo : F M 
-2 . Edad (.meses): 
3 . Peso ( K g . ) : 
4 . T a l l a ( c m . ) : 
5. R e c o r d a t o r i o de 24 h o r a s . 
Lugar y Hora Alimento (prepara-ción e Ingredientes) 
Cantidad 
Casera 
Cantidad 
Medida 
qr. o mi. 
Cantidad 
Recomen-
dada 
a) Alimentación b) Alimentación c) Alimentación 
Buena Regul ar Def i c i ente 
Datos generales de la F a a i l i a . -
6 . F a m i l i a : 
7 . No. de Miembros : 
8. D o m i c i l i o : 
9 . Edad de l a madre ( a ñ o s ) : 
10 . I n f o r m a c i ó n sob re n u t r i c i ó n que posee l a madre 
1 0 . 1 . Ha r e c i b i d o p l á t i c a ( s ) s ob r e a l i m e n t a -
c i ó n ? 
SI NO 
Cuántas y de qué temas han t r a t a d o ? 
Dónde? 
IMSS ISSSTE SES DIF O t r a s 
1 0 . 2 . Ha r e c i b i d o d e m o s t r a c i ó n de cómo p r e pa -
r a r l o s a l i m e n t o s ? 
SI NO 
Cuá les y dónde? 
1 0 . 3 . Sabe u s t e d l o que e l n i ñ o n e c e s i t a comer 
y qué c a n t i d a d e s ? 
SI N0_ 
Cuá les y c u án t o ? 
1 0 . 4 . Conoce l o s t r e s g rupos de a l i m e n t o s ? 
SI NO 
Menci o n e l o s : 
10 .5 . Acostumbra ve r u o í r , l a r a d i o , TV, re^  
v i s t a s o p e r i ó d i c o ? 
SI para qué NO 
Le han enseñado aspec tos que b e n e f i c i e n 
sus h á b i t o s y costumbres a l i m e n t a r i a s 
en su f a m i l i a ? 
SI NO 
De qué se l e ha i n fo rmado? 
10 .6 . L l e v a a l n i ño a que r e c i b a a t e n c i ó n -
médica para e l c o n t r o l de su d e s a r r o l l o 
f í s i c o ? 
SI NO 
Sabe por qué debe h a c e r l o ? 
SI NO 
E x p l í q u e l o : 
10 .7 . Cómo consumen e l agua l o s miembros de 
su f a m i l i a ? 
He r v i d a No he r v i d a 
10 . 8 . E x p l i q u e e l manejo de a l imen t o s que -
h a b i t u a l mente consumen: 
10 .9 . Qué h á b i t o s t i e n e e l n iño an tes de co -
mer sus a l i m e n t o s ? 
10 . 10 . Sabe qué a l i m e n t o s t i e n e n p r o t e í n a s ? 
SI NO 
Menc i óne l o s (mínimo t r e s ) . 
1 1 . I n g r e s o económico f a m i l i a r : 
a) S a l a r i o a l t o b) S a l a r i o Medio 
de a de a 
c) S a l a r i o ba jo 
de a 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
Antropometr ía . - Med idas c o r p o r a l e s que dan i n f o r m a c i ó n ú t i l 
en e s t u d i o s n u t r i c i o n a l e s , con da to s de í n d o -
l e c u a n t i t a t i v a . 
Cobertura«- I n c l u y e c oncep t o s como u t i l i z a c i ó n , a c c e so y 
a d e c u a c i ó n de l a a t en c i ón , , 
Crecimiento y d e s a r r o l l o ^ - Denotan a s im i smo l o s c omp l e j o s cam 
b i o s f i s i o l ó g i c o s , p s í q u i c o s y de í n d o l e s o -
c i a l que o c u r r e n en l a l a c t a n c i a , a l o l a r g o 
de l a i n f a n c i a y de l a a d o l e s c e n c i a , y en l a 
edad a d u l t a temprana® 
C u l t u r a . - E s t i l o de v i d a p r o p i o de un grupo de pe r s ona s 
c a s i s i emp re de l a misma n a c i o n a l i d a d o p r d c £ 
d en t e s de una l o c a l i d a d determinada. , 
D e s n u t r i c i ó n . - Apa r e c e en fo rma de d e f i c i e n c i a s e x t r a o r d i n a -
r i a s de c a l o r í a s y p r o t e í n a s de buena c a l i d a d 
y d e f i c i e n c i a s m ú l t i p l e s de m i n e r a l e s y v i t a -
m i n a s . 
Desnutr ic ión aguda.- Cuando d e b i d o a una en fe rmedad que mddi^ 
f i c a o imp ide l a a s i m i l a c i ó n de n u t r i m e n t o s o 
a una r e s t r i c c i ó n de l a l i m e n t o , e l n i ñ o e xpe -
r i m e n t a una c a í d a de p e s o , con d e t e n c i ó n tem-
p o r a l en su c r e c i m i e n t o . 
Desnutr ic ión c r ó n i c a . - Cuando una p r i v a c i ó n p r o l o n g a d a de alj_ 
mentos p rovoca un r e t a r d o en e^  c r e c i m i e n t o » 
con c o n s e c u e n c i a s más d u r a b l e s y a veces ú é f \ 
n i t i v a s . 
Dieta adecuada.- S u f i c i e n t e a l i m e n t o pa ra s a t i s f a c e r e l apjs 
t i t o , i n g e r i r l o s t i p o s adecuados de a l i m e n t o 
que a p o r t e n l o s n u t r i m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a 
a n a b o l i s m o , r e p a r a c i ó n y r e g u l a c i ó n de l o s 
p r o c e so s c o r p o r a l e s . 
E d u c a c i ó n n u t r i c i o n a l E l r e c o n o c i m i e n t o de l a n e c e s i d a d 
que t i e n e e l i n d i v i d u o de ap r ende r a a l i m e n -
t a r s e c o r r e c t a m e n t e . 
E s t a d o n u t r i c i o n a l ^ Es l a r e s u l t a n t e d e l " b a l a n c e " e n t r e 
sus r e q u e r i m i e n t o s y l a a l i m e n t a c i ó n que recj_ 
be d i a r i a m e n t e . 
Factor de r i e s g o . - Toda c a r a c t e r í s t i c a o c i r c u n s t a n c i a de 
una pe r sona o grupo que e s t á a s o c i a d a a una 
p r o b a b i l i d a d mayor cíe a p a r i c i ó n de un p r o c e so 
p a t o l ó g i c o . 
Comb inac i ón de l o s p r o c e s o s po r l o s c u a l e s l o s 
o rgan i smos v i v i e n t e s r e c i b e n y u t i l i z a n l o s 
m a t e r i a l e s ( a l i m e n t o s ) n e c e s a r i o s pa r a e l Han 
t e n i m i e n t o de sus f u n c i o n e s y pa ra e l c r e c i -
m ien to y r e n o v a c i ó n de sus componen tes . 
S u s t a n c i a s que n e c e s i t a e l o rgan i smo pa ra e re 
c e r , c o n s e r v a r s e v i v o y r e p r o d u c i r s e . 
Nutrición*-
N u t r i m e n t o s , -
N u t r i c i ó n del preesco lar ,^ p r o p o r c i o n a r s u s t a n c i a s n u t r i t i -
vas a l n i ño en cada com ida , a l i m e n t o s de l o s 
t r e s g rupos b á s i c o s ( 6 ) . 
Población estandar . - Debe c o r r e s p o n d e r a una mues t r a r e p r e -
s e n t a t i v a de una p o b l a c i ó n n a c i o n a l , l a i n f o r 
mac i ón s ob r e e l l a debe de s e r de l i b r e a c ceso 
a l a comun idad c i e n t í f i c a , l o s da t o s deben s e r 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e u t i l i z a d o s con f i n e s compa 
r a t i v o s . 
Prevención.- A c c i ó n p r e v e n t i v a de p r e o c u p a r s e por e v i t a r 
l a a p a r i c i ó n de l a s fo rmas avanzadas y g r a v e s , 
pero no l i m i t a r s e a é s t o s i n o o r i e n t a r s e p r i j i 
c i p a l m e n t e a m e j o r a r l a s i t u a c i ó n g e n e r a l de 
un grupo s o c i a l . 
Prote ina . P r o t e í n a que c o n t i e n e s u f i c i e n t e c a n t i d a d de 
todos l o s a m i n o á c i d o s i n d i s p e n s a b l e s . 
Riesgo.- P r o b a b i l i d a d que t i e n e un i n d i v i d u o o un gru-
po de s u f r i r un daño o enfermedad de o r i g e n 
b i o l ó g i c o , s o c i a l o a m b i e n t a l . 
Tabla de coaposic ión de a l i m e n t o s . - A q u e l l a que c o n t i e n e l o s 
i n g r e d i e n t e s de un p r o d u c t o ; por e j e m p l o , 
e l a p o r t e de k i l o c a l o r í a s , p r o t e í n a s , c a r b o h j 
d r a t o s , g r a s a , agua , v i t a m i n a s y m i n e r a l e s . 
V i t a m i n a s , - S u s t a n c i a s o r g á n i c a s que se r e q u i e r e n en pe-
queñas c a n t i d a d e s pa r a f a c i l i t a r e l c r e c i m i e j i 
t o , l a s u p e r v i v e n c i a y l a r e p r o d u c c i ó n . 


